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l i g t ó c o m e n í a r i o s , 
T f l B O R N E G A T I V A 
Voiiiuios siguiendo con atención la actuación de las izquierdas avan-
lUas en eJ Congreso. No pasan días por ellas. Si ayer sólo denotaban 
I- existencia, .en moinontos de discusión de política meniKla, hoy no in-
mienen en otros débalos que en aquellos en que se les ofrece" ocasión 
Etouada para, perturbar un poquito. 
Bl se"01' ^a1Il'il- la" t'uinbatido por estos políticos apasionados e 
reñios, les ha llamado imiclms voces a, la intervención en la, obra ver-
Uidera'nienite legislativa, recordándoles que en otros países los socialistas 
L regatean ci concurso de sus iniciatdvas y de su decidida. ;:ol;u)uración 
fflos Gobiernos monárquicos, sin que sufran menoscabo sus ideales po-
tóos y sólo en bien de los intereses nacionales. 
' Si ésto que nosotros hemos hecho con toda nuestra buena fe es im-
¡Kríecto-venía a decirles el Insigne y sinóero hombile público—, venid 
¡Lj'trus a mejoraido con vuestras sabias y honradas indicaciones y 
(tiras patrioiieas iniciativas. x0 nos negaremos a examinar vuestra 
pesta y veréis cómo es inmediatamente del <joi)ierno en cuanto la 
Kpfa entienda que bei;-. íicia al interés genera.!. 
Muchas veces estas indicaciones del señor Maura eran escuchadas 
«¡lem'io; otras, las seguían frases descorteses y nrotestas tan ruido-
'̂ nio injustas. 
U escasa preparación de los hombres de las izquierdas avanzadas 
pía que cubrir sus vergüenzas con el estrépito ,y el ataque más sec-
írio, 
Pern el' propósito se estrellaba contra la realidad. Ni en cuestiones 
Hacienda, ni en las de Enseñanza, ni en Tos mismos problemas de 
ÍMitíe sociat, del que se creen autorizados para resolverles, bis izquierdas 
|vanzadas pueden intervenir con plena soberanía, de conocimiento.* 
Discuten lo bueno por su procedencia y lo malo porque lo es. 
La obra de las dem-has. y especialmente del señor Maura, que les 
Bdado a los obreros las leyes más democráticas del mundo, entre ellas 
de huelga, tiene que ser siempre mala para estos hombres apasiona-
| pqnque proviene del sector político contrario. 
P No es bastante que los í>oberu.-iules las derechas les pidan contra-
oyeolos, enmioiulas. nuevas orientaciones.' 
¿Cómo van a hacerlo si no tienen de los problemas criterio formado ' 
«fue no alcanzan a compr.-nderlos? 
En ja presente legislatura, los hombres de las izquierdas siguen el 
taesto caniino de siempre: labor negativa. 
sin embargo, tienen la suerte de que esas masas de que se llaman i 
presentantes no les pregunten: 
" «jV qué hacéis vosotros? ;,No os piden enmiendas para, las torpezas 
«f- censuráis? ¡Si tenéis 'tnás: culpa en el error que los mismos hombres 
|.bucnn fe que lo cometen!..." 
IWVW/VWVVVVVVVVWy*VVV'VVVVVVVVVlM 
M c a m p a m e n t o . 
p a n , p a n ? a l v i n o , v i n o . 
p BOmulgar con riied;is dr molino 
ffir elefantes en bormigns; juzgar 
' y fácil el probb'iuita. de Ma-
ecos. 
IHk ea profeta en su tierra, pero 
uá* que profetas, tenemos po-
que, con su abnegacimi, con 
pilfriotismo, con iodo lo (pie uste-
Wieran concederles en galardo-
i|honores, en 1;i.leiito y méritos, 
m 1,1 Jlccadcncia y la.' i'uina. de 
i mejor suerte debiera ciberle 
el Patriotismo, desinterés y vir-
s dR sus hijos. ;,i'stamos con-
dí^- pasan los meses, v 
Pelosa, pese a sa.bios astróno-
'^ontinúa en hipntesis más 
•s "«certadas. 
^"el mundo se siento con dp-
J lu^>r y dar opinión; en la 
^ cafe. inanipnla.ndo con te-
azÚcur- f-^^ien estrategas 
«J68' qiIe' 011 S^io olímpic... 
^ a N'i'pok'1"1 >' sonríen 
1C0 el (irán,le. ¡i'(1|)lv Esl!;l. 
^ corazón v te falta orga-
EL HAMBRE • EN RUSIA.—Una cnfemiicru. dando d© comer a un niño famélico. 
ifióil t ""'lodo. 
Se*' 
de ?,1 ' 
, , but0,I:!' ^ sidra, al des-
v con espuma, 
,:l ^ ^ ' ^ y ^ u u , nneionol 
fes,. |,t r)aStl"C ü,-• .¡"ÜM: pasaron los 
> h e C r !,0;rt:iVuZ V "r0 de 
|VQ vjv •' el"^'dios notables, 
. » y J0 Uu"Á" dp ' - ^ entu-
" " 1 ^ ^ " " tan ..locuen-
^ t r 1 0 ' ™" *"* ™ -
k¡ lJOJ"H'os y el cierzo en el 
«o las 1J,ladiv¡'l''d ignoro v 
^-trui., 0S) li,s "Poni-
h h m ^ 11,1 ' " ' • " " ^ l"-incipio 
"lJ- fndo tener send-
vios, ¡conformes!, pero todo tiene su 
límite, y jM-eveo que la. masa, ronca y 
duerme sueño trampiilo, sin pensar 
que en tien-as africanas quoda mu-
cho por hacer (es con b) difícil de en-
jugar en hecho, a pesai- de ser verlio 
regular y contal1 con "regulares" y 
¡«tercio» que tercia en todos los em-
bates; ítem más, (pío algunos bata-: 
Uoncitos que baten el cobro. No has 
ta, es problema, a mi juicio pobre, 
de pan y palo, o invertidos los tér-
minos, de «palo y pan», uno y otro 
¡•¡en administrados. 
Ejército conlonial, con estímulos 
'no digo coneretamenté recompensas) 
para jefes, oficiales y tropa; material 
abundante, ejército peninsular, en-
trenado y dispuesto id pi-imer aviso, 
en los puertos cercanos a. la costa 
africana, siervicio perfecto de avia-
ción, y con tales datos la evacuación 
hoy planteada y costosa, sería re-
1 suelta, con exactitud y coste indispen-
sable a toda obra colonia.1, de por sí 
ingrata y más o menos odiosa (véase 
el pago de Inglaterra coíi el Egiptd 
y la India; I tal ia en la Metrópoli, et-
cétera,, etc.) Seamos algo más comer-
ciantes y menos guerreros, algo más 
de Sanchos que de Quijotes, domine 
la cabeza, al corazón, y la nebulosa 
traea-á un sistema sólájf que caliente 
purifique y glorifique a nuestra na-
ción, que harto lo merece por digna 
y por noble* 
v HOCAMBOLEV 
Bugardain, 21-3-022, 
• ;,J"i," de 
mm6n f JUil"^" ^ hundido 
•Das U?!"^0- I " plaza oV 
ífófl '"""l-anleada, ;q,lé 
¡u ItL|ta tranquilidad, 
" U"':| y sujetar los uer-
rVVVVXAa^\aVVVV\^VtVVVV\WtAAaWVV\AWVV\\^ 
Toda la correspondenciá poíífica 
y literaria diríjase o nombre del 
TÍÍr.tQtQlM Ápartadd dé. CfiniíjlUi 
iLÚJMZñ I L 
E L DIA EN BILBAO 
H a r e g r e s a d o e ! g o b e r n a -
d o r C Í D Í I . 
UN SUICIDIO 
BILBAO, 04.—E.n OaldiMnes se ha 
degollado con una navaja de afeitar 
un inoTviduo llianrado Mariano Rol-
dám, cuyas facultades miéntales es-
tallan peitui badas. 
BUQUE DE GUERRA INGLES 
El próxíiiío íunefi es espei-ado en 
esto pucrrto éil onáctóro intílés «Dnn-
deed». que vi-ne en viaje de instruc-
oión. 
Penga.nccerii aquí ocho días, y en 
honor da los vbdtiantes se jiroparan 
rcceiK-iones y festejos. 
LA HUELCA DE l'CIÜ'A'ABRIA 
Hay se han dei-laiado en burlga 
ol resto de loia óiif^iras de la fábrica 
do claves de ' I m señores Echeva-
i-ría. . • , 
Se niegan a adn.'.ilii- I<a rebaja del 
12 pon- ICO cu sus jornales propues-
ta por sus pal rom is. 
PROTESTA DEL AYUNTA MIENTO 
En La s'>si'in (pie ba c&lehradp hoy 
al Ayunlami; uto de esta, vil la se to: 
mó el .nenerdo de pioleslar contra 
da ; disposición del Gobierno desig-
nando por Real orden alcalde de 
Madrid. -
ENERGICA MEDIDA 
Ed Ayaintiixmiie.nli'. también tomó 
otro •acuerdo declarando - suspenso 
de empleo" y sueldo por, tres m - -
al médico de la Beneficencia, nmni-
ci.pa.1. 'señor Santa. Olalla, por- ne-
gligeir-ia. en el cumplimiento • de su 
deber. 
EL PARTIDO DE MAÑANA 
l í a despertado e.normo expectación 
id anunciiado plaríido de íoot-lTall 
que se celebrará mañana en San 
Maniiés. entre el Nn.remberg (cam-
peón de Alemania.) y el Atbleiic. de 
Bilbao. -
VPBBDICTO DE IXCUf.l 'AiUI.lDAD 
Da terniinado la vista, de i ; ; cau-
sa seguiiila, por as,-:«.sinato (Te Laurea-
no Verga ra y Domingo Badioia. 
Id Jurado 'dictó veredicto de in-
c.ud'pabilidad. siendo absueltns los 
tlTS pl o;a-sa.drs. 
EL EUERO DE LOS M I R O N E S 
En la sosiiái cilelirada hoy por la 
Diputaeii'ii piioviucial se tonn'i el 
aeue.rdo de prois.pguJr las gcstimi s 
con objeto do manteñer dentro del 
fuero de Guerna. al Cuer|;ii de Mi-
ñones. 
REGRESO DKL (ii )Bl-;BXAl)OH 
Esta noche, ha regi-esado do Ma-
ilrid el gobernador civil, s ín r Gpírf; 
zalez de Reguera.l,. 
Dijo que, venía muy satisfecho de 
lns ;ii,'ni-ioiies de que fué objeto pm 
pa:rte dd Cadiioino y de los diput !-
úiés de la régióp. 
EL SENOB LEQÚBRIGA 
También ha llegado | i-occdento 
de la corle el ex subsecretario do la 
Pmsidencia. señor Lequciica. 
vvvvvvvvvvvvvyvvvvvw»AA<vvv\^a^'vvvvvvvMAAV^ 
L08 NIÑOS RUSOS 
S u í e r r i M e s i t u a c i ó n . 
En las págioii> 30 níiéstro número 
de hoy jiublicaiitós dos fotografías 
que dan idea de la espantosa situa-
ción por que atraviesan, los infeiiee-
niños rusos, esos pobres niños para 
los cuales colectaíi hoy dinero todos 
las naeimies del planeta, con objeto 
de llevarles los alimentos que han de 
librarles'de la muerte por hambre. 
•Las fotografías -que publicamos 
son de las (pie expende la genial ma-
quietista Emilia, Braeamonle. como 
inli'nnediaria de la aLInion Intorna-
cionale de Seemirs aux enfa.nts», pa 
ra allegar recursos a la Cruz Roja 
de Ginebra. 
En ellas se ven dos. cuadros de un 
realismo espantoso. Una enfermera 
alimenla a un niño que. al ser reco-
gido por el Comité de. socorros en 
RiUiSia, ha llegado a tal grado de ex-
tonuación que nada podrá salvarle. 
Eli el fondo, otros niños, . no tan de-
pauperados, aguaid.'.n el momento 
en que les corresponda, ser alimenía-
dos> 
l.a. otra-fotografía espanta por el es-
tado de los dos niños retratados, (júei 
marcan las dos etapas del hanlbre 
los. miembros esqucJélicos y el vien-
tre apelotonado por haber comido 
hierba, paja, estiércol, corteza de 
árboles' y t.ien-a. Esosdos niños o \ 
EL DIA EN BARCELONA 
L a s a l a d e A m é r i c a e n l a 
f e r i a d e m u e s t r a s . 
" BARCELONA, 2í-.—Los oficiales 
peleteros han aenidad.O aceptar los 
tres días de jornal que les ofrecen 
los patronos como indemnización 
por los que estuvieron en huelga. 
Lo que .no acepta.» es que el pago 
so haga individual sino colcctiva-
m¡c-nte. 
Como e>ie ponto es de pequeña, 
'kniportaneia, pnodo darse por solu-
cioniado este conflicto. 
BANQUETE 
Para, el banquete que se celebrara 
mañana, en bono.- de los candidatos 
de ta Cninii Monárquica, rema gran 
entiiisiasm/o., 
Dan ileg-adiO de Madrid y Vizcaya 
3 ,1 - IÍ.:. Int's dicUa onítidadu 
LA SALA DE AMERICA 
So lia imMigurado oficialmente lá 
sala de América en la Feria do 
Mm s;ras. 
Id acto revistió extraordinaria so» 
bamiidad. 
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L O S S U B A L T E R N O S D E L 
a ose 
En la sesión eelebiada. en el Sena-
do el din 21; el director, general de 
Sanidad, en su. debate sobre política 
saoiiaria, dijo . • 
«Que la. exlraoidin-i ria subida, de 
las subsisteie'iaa ba colocado a, las 
•da-es media y pobre "en un'estado do 
depmiperaeioii q,,,. pis. (oPi-oga-* inde-
fcusas a los estragos de las epide-
mias.» 
Entre los aludidos se encuentran 
los. desamparados subalternos del 
Estado faltos de lo más • indis-
pensable para que Jas • enfermeda-
des no hagan ' presa, en ellos y sus 
familias, piifes como se coVnprenderá 
muy bien, la mayoría de: estos su-, 
fr-idos emideados no perciben más 
que el mísero haber :de 1.500, pesetas 
a.nuales. sujetas a un descuento del 
lo por ico; 
Goii eslii limosna (pie sedes rermi< 
pueden m salvados, • perq.;. • pm-a ^ !¡0 Su|;in,enle iienen que care-
preciso haberles cor del •alimento:suii(i''iiie.-.sino que 
nial pueden cubrir sus cuerpos y dis 
pone,!' de-una: vivienda que reúna l a i 
tóndiciones lugienicas í necesarias, 
viéndose oliligaCos a ocupa* reduci-
das habilaeioors, Idllas de luz y del 
, 
Xuesü-os' golu'rnañtes nimea han 
teilidp una mirada de coinniscracióu 
para, estos desgraciados; en la pré-
senle pcaaión de-ben teiao- muy eií 
eu'-nia en la forlíiación de los pró-
ximos presuimestos, lo expresado' 
por ed direeoir general de Sanidad,-
con (d bumanita.ilo fin de subsanar; 
la injiMieia cometida. 
En la reciente asamblea, celebrada) 
en M.idri.l por los subalternos, hom-
bres de gran prestigio, reconociendo 
su precaria situación, les han ofre-
eido desinieresada.mente su apoyo, 
para recabar de los Poderes públi-
eo^ la reparación debida : ¿Se les 
atenderá? Así lo esperan; en caso 
contrario, en plazo no muy lejano 
' iMiran que recurrir a la Prensa pa 
-ra que- en sus columnas se abra, una 
suscripción a favor dé dos famélicos 
subalternos)). 
F. MARTINEZ MAR1ÑAS 
ello hubiera sido 
alimentado anle.s de llegar 
grado dá agolamiento. 
DESDE MURCIA 
U n d e m e n t e p r o v o c a u n 
MALA VKMLAVCIA 
MCBCIA, Ín.--A ccnsecuencia de 
un cigarro encendido .que un demen-
te introdujo en un montón de paja., 
se ha declarado un importante in-
cendio en el manicomio de esta capi-
tal. 
El incendio pudo ser soícK-ado des-
pués d¡e grandes trabajos. 
Las pérdidas son de alguna impor-
lancla y no nubo que lamentar des-
gracias penjonalcs'i 
UÑO IX~PÁGIKA 2. E L Í R Ü E I B L - O C A N T A B R O 1 & DE MARZO DE ^ 
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FIRMA DE INSTRUCCION T'VBU-
CA. 
MAJD'RID, 24.-SU Míkjastód 61 ü .y 
ha firmado lioy los siguientes decre-
tos de luslrucción pública: 
Admitiedo la dimisión del cargo 
de presidente del Consejo de Inctruc-
cián púlilica, presentada por don 
Franc i sc o Bor gan i í 11. 
Nomln-ando para sustituirle a don 
José del Prado y Palacio. 
Nombrando delegado regio de Ba-
ilas Artes de Baleares a don Juan Al-
cocer. 
Autorizando al minisrro fiara rea-
lizar por administración obras en el 
edificio de ta Fa.cullád de Mi dicina 
de Valencia. 
EL FERROCARRIL DE CANFl íW' 
Los diputados por Zaragoza, v i - i 
tajron boy ÍLÍ ministro de Fomento 
para darle cuenta de que tiábla 
quedado terminado el ferrocarril de 
Canfranc a la frontera, francesa y 
que debe ser inaugurado inmediata-
inente. 
REAL ORDEN INTERESANTE 
El ministro de la Guerra lia dicta-
do una real orden en una iaatancia 
presoiitaida por una madre que so!i 
cita la excepción del servicio .militar 
de ,un bijo suyo, considerándole co-
mo único y dando por fallecido a un 
hermano suyo que devaparci ió en i 
mes de julio dürapte la retirada de 
Annual. 
El ministro resuelve la petición de-
clarando que no se puede considerar 
como fallecido al hijo desaparecido 
hasta que no transcurra un año y 
que lo único que corresponde haoef 
os otorgarle el derecbu al cobro de 
los baberes que aquél devengue. 
AUDIENCIA REGIA 
Su ¡Majestad el Rey ha recibid.-, 
hoy una extensa audiencia militar, 
entre la que se contaba ai marqués 
de Cavalcanli y al comand ¡atr 
Franco. 
PROVISION DE ALTOS CARGOS 
El presidente del Consejo recibió 
hoy a los periodistas, a quienes ma 
nifestó que habían sido firmados dos 
decretos de Hacienda, uno de ellos 
nombrando vocales dél Consejo Supe 
rior Ferroviario a los señores Illana 
y Díaz Sala. 
También les dijo que para la vice-
presidencia del Senado se babía de-
signado al señor Martille," Pardo y 
que so babía sancionado otra, üispo-
sición declarando agregada a.l minis-
terio del Trabajo a Ja- Comisión Téc-
nica doíl Papel'. 
LERROUX Y BERGAMIN 
Don AJejandro Lerroux estuvo hoy 
én el ministerio dé Hacienda celo-
hrando una extensa confáfeheia con 
el señoa- Bei-gamín, 
Aunque no Jian Iiecbo raainifesta-
ciones acerca de lo tratado, se saJíl 
C o i i i i n i l a e s e ! C o n g r e s o e l tíe&aíe s o b r e c n e s í k m e s d e E n s e ñ a n z a / P r o ü i -
s í ó n d e a l í o s c a r q o s . - t o q u e d i c e e l c o n d e d e K o m a i i o n e . v l í n a i n f o r m a c i ó n 
í m p o r t a n í í s i r a a ^ H o ? h a b r á u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s m í e r e s a n í e . - & o s r e g i o -
n a l í s í a s n o a c e p t a n l o s n o m b r a m i e n t o s d e a l c a i d e s d e R e a l o r d e n . 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a e n t r e l o s s e ñ o r e s M a u r a ? S á n c h e z G u e r r a . 
i A CUESTION DE PENABRO^ A 
Jíl ministro de la Gobernación re 
cihió boy en su dospacbo oficial Ja 
visita de una Comisión de Ja Casa 
l'uehlo.- pios¡¡li<la por el señor 
í.argo Caballé»o. 
Los. (.'onuisionados trataron con el 
señor Piniés del conflicto " minero 
i i i ; ! ! : 1 ndo en Penaní .va-
DESiANJMACION EN EL CONGRE-
SO. . 
El Congreso estuvo durante tdda 
Ja larde de boy bastante desanii-
rilado. 
Conlinuaba Iiaciéndc/se grandes co-
mentarios sobre las derivaciones a 
que ha dado lugar la cuestión dX 
Marnu.ros. 
COMPAS DE ESPERA 
Várids diputados liberales han di-
cho que Ja campaña política que 
úbítá a. realizar jior itruvincias no da-
rá comienzo Jiasta que regres« de 
l 'aiís él mai-qíiés dé Alhucemas. 
D5ECE ROM ANONES 
El conde de Romanoncis Jiabló coi 
k é ma¡nentci3 ésta, tarde CCMI JOS pe-
ti i listias. 
É ' - If pidieron su opinión sobrr 
GO aiminciado viajo a Madrid dcJ a' 
to cernisario de Esipaña en Marr-ui: 
eos. v 
M conde Je-s oCtnteMó: 
—Eo imiK-iiante -no ets que Bcren 
MU Í- vueh-a a Ma.n uoro:-. sino que 
yucihia como . difitde volvor, o sea GOT 
ttídgis Jos elementos • necesarios. Ye 
eatoy sciguro' de que el Gobierno, nc 
le ncignrá •cir-cs auxibos. v 
] 1; • 1 vi a ud o d a pe-1 í i i c a. dijo: 
—El Gobier.no seguirá sin nove-
dad en el Jtanco asa! basta Semáu 
Sauta y no debe cerra? las Cortes 
9ln dejar, aprobi.'.da. la. fórmula eco-
nómica. 
l 'NA INFORMACiON DEL «HE-
RALDO)) 
' i i ¡aldo de iS'aihid» pultJica una 
interviú que di.a- (- l-.-bió un redac-
tor suyo con un ex minisíro de la 
Guórii-a. 
I.iii, iiii.'.ervió gi 1 ó tciiiñ ella &: br-
íos. a-,ai¡,to.- ('•- pn.'i.-ilante acturúid.'al 
&n y'r-i- JU--:T^. 
Rc-ílirr-a: • v ai an.um-i.-wio viaj-
i ' , * I i c : 1 \'ii,--r. d: el i.uterviUA'i-.idt/ 
que el alto comiir-.'iaio no del'>> reg;-"-
-:.!• a M'ai'ruccu-. sin plenas, -faculta-
rlfís ¡.ata hóailiáííi ¿í plfcífe militar 5 
político y sin liboriad pdeáia par;' 
que hablaron de la actitud de Ja mi- h m m & ¿J i ¡rsciscú que tcaga a sus 
a fór- ¡ ór-dortt-s. 
:-. .\r\-]:i • av.f. t^rntifén debe gozar ei 
noria radical con respecto a 
muta eco.nóinií-a. 
m BOLLEO O.-CO ROÑAS DE FLOR ES.—TELEFONOS 756 Y 
LA SEÑORA 
F A L L E C I O E N E L D I A 
A L O S 57 AÑOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
S u esposo don Constantino Lastra; hijos Vicente y J o s é (del co-
mercio), Amalla, Néstor, Adela y Constantino; hijos políticos 
Isabel Palazuelos. Francisca Romero y Martín Fernández; 
nietos, sobrinos, primos y d e m á s familia, 
RUE(HN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor'en sus oraciones y asistan a la con-
duenión del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
DOOE del di», desde la casa mortuoria, calle de la 
Libertad, número 21, al sitio de costumbre; por cu-
yos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 25 de marzo de 1922. 
?liaeirft.ria die C San Martín.—Alameda pdraara, 82.—TeA f̂ooo 
^enieraJ Berei!$uler de aljsoluta i i -
;tad para oaimer.itar o disminuir 
: cjcirita de c-r riMOicnes en Africa, 
Mgún lo eisUniio coiiveiúontc. 
Debe kiunihién t^ner püeüüs atri-
•acioancs pai'a, reoi'iga.nizar las co-
a,!ii.na,3 c?oimo desee, y a cr.te efecto 
''udo c! car-o de Ja ocupación de Ti-
•.Gimin, en Jia. que tuvimcis doscien-
i'as batáis y qu-i Éfea reaJizó siguiendo 
los infcrnvris - qi¡e Jiabía refcibído el 
bcíranial Riqualme, operación que 
> HKIO con.siiitujr muí ca.tái-trofc tan 
mipciianite eomo Ja. del mes de Ju-
lio. 
A aqui-lla aicción, por defectos de 
• • ••^a.u.iaa-ció.n, cí.-m-uri i eran siete ge-
noraJes. 
Sanjurjo pidió explicaciones a Ri-
quelme y éste, después , de dárselas, 
dimitió el cargo de jefe de Ja PoJicía 
indígena. 
Los tanques constituyen un fraca-
80 enorane y deben utilizarse en ope-
i-aciones contra grandes masas y no 
entra un enemigo inny dividido. 
> mboscado y en un terreno arcilloso. 
Requieren, a donáis cuidados exqui-
sitos y constante renovación de per-
sonal, porque sus ocupantes, al tér-
mino de cada acción, se retiran re'n-
didqs y deben de ser sustituídoa in 
mied iiatameoite. 
A oslo y a los accidentes del terre-
no se debe el que dos de ellos pasa-
ran, en las últimas acciones, a po-
der del enemigo. 
BJ general Rerenguer recJiaza e 
uso de Jos tanques, pero pide el ur-
gente envío de tubos lanzallamas, 
[ftuy útiles para la defensa de Jos 
i'locaos. 
El bombardío de Alburonias 110 
•ausú sorpresa, porque estaba des-
contado. 
Lo que sí rausó asombro fué el 
funcionaniienlo de JA artil lería ene-
nuga, que tira sobre segoro y siem-
pre dan t'l !.!a-i?o, Ju que demues-
• vu que está manejada pf:t manos ex-
/•eríísimas. 
Aquí ternnn.a la mencionada inter-
viú, que ha causado enorme sensa-
ción. 
EéjTA VEZ NO HABRA HOME-
NAJE 
El Goibierno tenía pensado rejw 
!ii el boinenaje al general Reren 
nuer, a siu llagada a Madrid, pen 
• • 11 itiinia bora se lia sabido que 
[Ü a: -tido de eJIo. 
Por Jo tamto, no habrá recepción 
.•íi lunch. 
DE RERENGTiE'; 
el Gobierno pic/n-n 
en el ascenso del 
piciro no puede ha-
ccrlo de momenlo pe? no haber vn-
i /ctnria. y poique hay 
: 1 .-.s-cniado en e! Paríame vito uá 
proyecto, de Ley riiilaciionadoi con el 
aiisnio. 
VA s-c-ñ-or Sán.rh',:,^ -G-urrea se mues-
i i a muy eí-peraní-iatlo die boudegúíf 
VHNiGMjd LOS TRIGUEROS 
se ha reunido la Junta de 
i lAX 
b o y 
Aranceles y Valoraciones, introdu-
ciendo algunas modificaciones en el 
nflevo Arancel. 
|Una dé ellos consiste en elevar de 
301 a U pesetas Jos derecJios de im-
portación del trigo, 'dándose así sa-
iinacción a Ja recJmuación presen-
tada por Jos diputados do Jas regio-
nes trigueras. 
LA ESPOSA DEL EMBAJADOR 
ITALIANO . 
Ha fallecido la baronesa de Fas-
ciotti, esposa del embajador de Ita-
lia en Madrid. 
La distinguida dama, que se en-
contraba desde hace meses delicada, 
falleció, 'casi repontinameute, en la 
mañana de Iioy. 
Los Reyes, tan pronto tuvierou 
conocimiento de l a desgracia, se 
apresuraron a enviar su pésame al 
d iip J om ático i t al i ai 1 o. 
SESION MUNICIPAL 
Hoy ha celebrado sesión el 
tamicm'to de osíta corte, bajo i | 




Eh el transcurso de la misma 
rricron algunos incidentes. 
Los concejales mam-istas, T¿M 
canos, socializas y Vú,cr¿^ ^ 
narep (¡ue no accpitajrí,a,n Ca,rgos?* 
tro del nuevo Ayuntamiento 
MITIN DE PROTESTA 
En la Casa del Pueblo sa ila , 
brado un mitin de prote.ia coritS 
nomluiamieiiito de •alcaldes da xj; 
oí den. 1 
MAURA Y SANCHEZ GUfftjJ 
A última hora, de boy 
una extensa oonferencia los 'sefior 
Maura y Sánchez Guerra ¡ ;„.., 
ter do la,s d'fiauiltadcis que 
sentían a l Gobierno con moiivo' j 
iilcaldej .su jiropósito de notóhráf 
de Real oríren. 
Eisita es la. bera en que aún no fe 
sabe en qué forma, serán provistM 
ijts Alcaldi-as de Madrid, Bar&i! 
.- otras poblaciones huporíantes. 
oil Gabiieimo tenía intención ií'Wi 
vecr en Ja aludida, fni'iua. 
BERTRAN Y MUSITÜ SE OPON» 
IEI ministi-o de Gracia, y 
ha hecho saber al señor ifaoM 
Guerra su' criterio <;¡ uesto a (píe se 
repita el nombramiontc de aicaldes 
de lloal orden. 
De. suceider es-to dimitirá imvoca. 
blemente. 
C O N G R E S O 
EL ASCENSO 
So .sabe que 
'"•oiísitantein. ü tc 
\¡lo Combari(\ 
ffife el gen. 1 aJ 
I: ir 'sión. 
CONSlíJO 
M a l i a i n i a a 
E--:-(-ni?uc-r n.tire su 
DE MINíSTPOS 
ai 6ipcó y media se 
de ininiAiros en •-•ükütt t$ á Gt\ ¡is ' : 
• 1 IMeaidencia. 
i->u O'.;i-' io sorá dedicado exclu-
- ¡ v í i i o r ^ a t e a tratar asuntos de Ma-
rruiGcos. 
¿QUE ACUERDOS SERAN? 
Pi-rsnn.a.s bien • enteradas de las 
cuestiones poh't.iia.s y de- las interio-
ridade? o'i!.I Gobreruo, aseigurabai.i 
esta tarde que de ser conocidos los 
'deuiendicis c3iĉ rií3tlyMn(8¿ó{fié .̂dopfta.dos 
en la ciiodión de Marruecos, causa-
r í an im,pr.:s¡i'.n miuy satisfactoria en 
la opinión uública. 
MADRID, 24—A las tres y media 
de la tarde se declara abierta la se-
sin, bajo la presidencia del conde de 
Bn galla!. 
Hay poca animación. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Varios señores diputados, hacen 
ruegos de escaso interés. 
El señor GASSET hace uso de la 
palabra para interesarse en favor 
del personal suimltonio del Estado. 
Dice que el ferrocarril de Málaga 
es de gran importancia y que no de-
he descuidarse ni per un momento 
más su ejecución. 
DEBATE SOL BE MARRUECOS 
El señor ROMEO defiende una pro-
posición sobré la cuestión de Ma-
rrnecos. 
Pide que el_ Gobierno manifieste 
claramente su criterio sobre el asun-
to. 
Añade que el señor Maura dejó en 
libertad a todos los diputados par-i 
discutirle, considerándolo como de 
esencial importancia. 
» Lamenta que no se haya consulta-
do a determinadas personalidades 
políticas antes de las conferencias 
con el altó comisar ic. 
Le contesta el señor FERNANDEZ 
PR1DA, quien empieza diciendo que 
el señor Sánchez Guerra ya había 
anunciado que el Gobierno continua-
ría la política anterior en los asun-
tos de Marruecos y termina diciendo 
que piiecLsanpnte en estos momen-
tos se tiene pedida una amplia in-
formación al alto comisario. 
El señor ROMEO rectifica. 
Dice que si el Gobierno va a seguir-
la política de La Cierva o la de Gon-
zález Hont-oria. 
Le contesta el presidente del CON-
SEJO, manafestando que no acepta-
rá debates sobre asuntos de Marrue-
cos, juuque ya se han discutido, y 
que el Gobierno no caminará a cie-
gas. 
EJ si 'ñor ROMEO hace uso nueva-
mente de la palabra para manifestar 
que si los señores Villamieva. Ivs-
teiro y Prieto expusieran aliora sâ  
opinión sobre Marruecos, ésta no 
sería, igual a la que sustentaban an-
tes. 
Aludiendo a lo ocurrido en Alhu-, 
cenias, añade que los moras han 
hundido un barco espafiol. 
El Gobierno no puede seguir 0 1 
tando allí seis nnilones de pesetas 
diarias. 
El presidente del CONSEJO le con-' 
testa diciendo que bajo la responsa-
bilidad del Gobierno no habrá deba-
te sobre Marruecos. 
En vista de estas inanifestaciones, 
el señor Romeo retira su proposi-
ción. 
DEEATE SODRE ENSEÑANZA 
Interviene en el de líate sobre lí 
cuestión de la enseñanza el señor 
SALA; 
Se entra en el orden del día y co-
mo no hay asuntos do que tratar, el 
presidente dice que puede continuar 
el debate sobre enseñanza. 
Se reanuda éste, haciondo use de 
la palabra el señor SUARE7. SO-
MONTE, quien se dedica a elogfrM 
obra del señor Silió. 
'El ministro de 
INSTRUCCION m 
BLICA hace el resumen del dd)« 
diciendo que se Je reprocha al se ̂  
Sánchez Guerra el haberle dado ^ 
cartera de Instrucciún Púl'lia; 1 ^ 
que está seguro de que si se '« 
formado un Gobierno homog» 
también se hubiera censurado. 
está en el G d ^ 
' v (fie11 
porque en él hay armonía^ 1 
habría ésta nunca, si hubiera e 
ñor asomo de discordia. ^ ^ 
Justifica su actiuiciiai eii e ^ 
terio de InstruccH'ai pl'lL,]lCad¡ $ 
ocupa de la reforma introdUeIIld0. ' 
las Escuelas de Comercio, ci. ^ 
caso de Valencia, donde h*l-|.',. 
triculado un alumno d o l j ^ j . 
r 
Empresa 
" F r a g a " * 
G r a r a t e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o y v a r t o * ® 8 ^ 
H o y , s o b a d o , 2 S d e » 
NOCHE, A í ¿ í TARD?, A LAS SEIS Y MEDIA 
Proyección del I.0 y 2.° episodios de la interesante serie, 
Las bellas bailarinas L a s O e m o l i t a e » 
I ^ Z ^ i E m i l i a B r a c a m e n t e s ^ ^ f ' 
¡í 1 ac 
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> ¡i que se i 
le aioaldes 
IÍ irrovoca-
JS pE MARZO DE «22 
tl03 del segundo y tres del ter-
muestra partidario ferviente de 
enseñanza religiosa obligatoria, 
!ft> e ei Estado español es un Es-
S^minonteniente caíúlico. 
Termina diciendo que en el pro-
que tiene en estudio reforman-
gegunda enseñanza no puede 
„..,-.. si se harán esos estudio a 
'..libatorios. 
^ e c t » " los oradores y con este 
jiíotivo 
AM/V*M\W\MMMW\MMMM^ V\/VW\MMM/W\AMI\\MAM\\\A^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
K 0 T H 5 D E P O R T I V A S 
se promueve un vivísimo diá-
entre los conservadores y las 
¡pierdas, que corta la presiden-
^liiWiene en el debate don MEL-
KttíADiBS ALVA.REZ. 
' Em,,ieza diciendo que no puede to-
¡ - ^ en forma alguna que el Go-
• ro hava admitido la denuncia 
ií ün obispo contra un catedrático 
r-tártmiM manifestando que el' señor 
Silió en la cartera de Instrucción 
püblica no es sólo un peligro para 
M, ¡zguierclas, sino para toda Espa-
j¿ (Muestras de de«iprobación.) 
Qg levanta la sesión a las ocho y 




, ésta m 
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en Alhil-










i el señflf 
1 día y co-
. tratar, d 
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leí debâ  
Ti al 





v qoe «0 
era el "ie-
1 ei iiii# ¡ 
bUca y * 
citan''"-1' 
había ^ 
yi/üDRID, 24.—A las tres y cuaren-
ta y cinco de la tarde se abre la se-
sión, bajo la presiúencia del señor 
n̂ebez de Toca. 
Escasa animación en escaños y t r i -
liunas. 
DEBATE SOEiRiE SANIDAD 
El señor ELOSEGUI interviene en 
el debate pla.nt.eado sobre la cues-
¡ üón samiitaria. 
Dice efue en el discurso de la Co-
Irona de tiempos del señor Dato so 
consideraba la reforma sanitaria co-
lmo" cosa muy esencial. 
Le contesta el señor PINIES. 
El señor VALERO HERVAS se la-
|menta de que se haya echado en o' 
vido el proyecto del señor liurgos 
;o. 
I barón del RIO DE TOBIA inter-
iviene pai'a haljlar de la enorme nior-
[tMidad que hay en España. 
DEBIATE " ARAN CELAR JO 
El marqués de SANTA MARIA ma-
Jiíiesta que el Arancel ropresenta la 
[ruina de los agí ¡cultores. 
Le contesta el señor DERGAMIN, 
[diciendo que el Gobierno se preocu-
y atenderá cuanto representa 
|liienestar para la clase agricultora. 
Interviene brevemente el señor FE-
BRER, y a las seis menos diez se le-
Pfila la sesión. 
|*̂ twvvvû v̂ ^ •, •. .\ wvwwwvwx'vvvwwvvv'wvi, 
( ¡ l l i ^ m d6; -^r^do orazón. 
a k i a E n i r o n í z a c i d n . 
J • VIERNOLES 
. Jiaflajia. deming-o, el puenlo de 
PéfnoJes w:.tírá de íio.-í.a para re.n-
L ! í>lvlno Corazón un grajidioso 
W m * de amor. 
^ la inivitacióm que hicieran a,l-
W M<*ÍU& señoritas de Torrehi-
^ las í ¡ ^ " ^ ban res-
mmo con verdadero, entusiasmo, 
v « UomniEno so erigirá un trono 
C a)l Rey divino en el seno 
L Z l m m n . ¡Qué henuosa repa-
5 ? ^ tiempos de indife-
EaífMn .tlmil! ••í;s y •'l'osta.sías! 
S t c ^ ^a ' ' l as , Ayun-
e;tt- e't,o.. a te lo- aun 
f " C!l W í [ ^ a quien se l e 
mStSS |H,eiills ^ a Jesucristo. 
e j ^ n i M n : En repai'a.ción de 
••men, Viérnodes quiere consa-
* Ma reservas a.l Divino Cora. 
K « h S . n,k ;" Hey dí, todos 
l^'tdíl ' y en «P^ic-ión a l grito 
^ judíos niodernos que vo-
W«ihiL1 0 íuiorf-inos que Cristo 
I W K ": ^ ':' ^1 pueblo de 
K l.PL •,1r,il,1¡M'á mañana con e l 
v '" ; :íí"zo: ' ¡ s e ñ o r ' T ú 
6 PP d?;;; P0,: '--l celoso párroco, 
hcia de r ~ ,SS- (:,:- <•'' la Resi-
l}íl) esír^ 1-IT ;'V'";| ÍKl11 P'í-epara-
H . ? V.,ll/!s : i lns feligreses con 
S el ?St con-feâ encias a fin 
> el P L r . ,iCí u.allana revi&ta 
| S ^ ' T l i t d e recuerdo. 
«Hiente ,le 1,,s ' U l t o s será el si-
I ^ S V ' Si,''te >' m",,¡a. misas 
ca,n,ta'; ÍL I;|S "niervo y media., 
1 - la ^.'a'lros y ccremo-
?!' lo '•i:'1"'-'>i.-Z:i.ción en cada 
fe-«ls«-continuará por la 
l > do^ !1';;: < 1 - a r i o y sermun 
mt*^ eii' día c"n entroni-
I - l m oscuiciias de niños v 
^0f iADO 
L O S 6 R H 
EL l'ARTIDO DEL DO-
MINGO : : : : : : : 
Grande fué. la animación durante 
La tarde de ayer en la taquilLa. del 
café del Rhin, pUies fueron muchos 
los aflcioriiadC'S que adquirieron abo-
nos para loa do© grandes partidos 
anjunciados. 
Nuinca mejer que en esta oca.siiái 
os justificada la enorme expectación 
que, cjíiisto, ya qrue tanto Ja Real So-
ciodad como cd Nureanherg F. C., 
pnaledien oomsideransie como de ros 
miejoĵ es equipos nacionadeis y ex-
ti-anijieros que nos visitaráJi. 
La Real Sociiodad, en sus recien-
iieé luchios con el Real Unión, de-
midatiy) no uldai ,r.niipar¡oridad, pero 
sí un equilibrio de .fuerzas con el 
canupioón do Guipúzooíi, y entre am-
bas Clubs se formó la selección gui-
puzcoana que tan resonante triunfo 
obtuvieran recientemente sobre la 
selección piarisián. 
Eizaguinre es el estu]Dendo porte-
ro, en un tiiemipo aim no lejano «as" 
de los porteros españoles, y que, a 
pasar' de los años, aiin se le discute 
con Zamora. Lia Prensa bilbaína ha-
ce grandes elogios de Eizaguim 
por su actuación el domingo últimi 
en Biilhao. 
Ganrasco y Arra-tc forman la in-
Glviéfáibái© d&ficmsa, quizás la más 
comipileta que lia cxiiatido en Esipaña 
Antatia es el indi sen t ibí: intornp 
cional, el capitán de la selección 
española, d alnta do los equipo;-
cu qiuo se alini0.a. Lesionado en uno 
de los partidos do campieanaito, re-
aparecerá en Santander para pre-
pararse para el partido internacio-
nal con Francia. 
Los medios Artola, Olaizola y 
Arirate (petit), forman una línea 
¡ v ¡ freta. Artola es presientado por 
los guipuzcoanós coimo candidato 
pátea ¡ I equipo rtacional. 
En cuanto a la línea delantera 
nada tenemos que decir, ya qû e son 
(.m conocidos en nuestro campo. 
Arbido es el chutador fonnidahle 
que siemipre qrje jugó contra el Ra-
cing marcó su tanto. Zulueía. es otro 
interior peligroso y Barrena es el 
centro delantero notiablé, que bin-
tos triunfos consiguió para la Real. 
Sansiremea y Tato son dos estupen-
dos extremos. 
Ei Racing Cluh saldrá al campo 
dispuesto a demoatrair a. la afición 
Sil resurgimiento, su empeño en 
convenoer a los que los combaten, 
que no hay motivos pana tanto pe-
simismo. 
Si añadimos a esto el que la línea 
delantera del Racing probablemente 
será reforjada por un equipier que 
la afición acogerá con alegría, no 
es de extrañar que el partido sea de 
las que «hacen épooa», dejando gra-
to recuierdo en todos los aficionados. 
EL NUREMBERG F. C. 
Después del gramdioso triunfo que 
el teléfono nois transmitió desde 
Irún, el campeón alemán so trasia-
da. a Bilbao, en donde el sábado y 
domingo contendlerán con el ex cam-
peón del Ncate y de España,, Alble-
tic Cluh. • 
Seguramsmte que el triunfo acom-
pañará a los teutonies, pires .ía . gran 
\iictoiiia sobre el Rc/al Unión así lo 
liace espeitar. 
lEai Santander aumenta la expec-
tación y tados 1OLS¡ <afic¡onados, a ite-
Mar de seé día laborable, se dispo-
nen a preinenciianiie. 
íiíh coloniia alemana .aprevecbará 
esta ocasión paila tribu tur a. los 
crapoones de su naeión aplausos por 
sus victorias dentro y fuera de Ale-
mania. Ayer fueron muchas los ale-
niianes que acudkircn a adquirir lo-
cal idades. 
Iloy^ de cinco a ocho, én ed café 
del Rhin, se vendierán abonos y lo-
calidades pa^a ambes partidos.' 
CONCURSO DE PRIMA-
TE RA DE FOOT-BA.LL 
Con objeto de que los jugadores 
do los Clubs de Santander no pier-
dan su enFrenamiento ( y entusias-
mo, se hJaií organizado unos intere-
s i M i t e r , partidos, en los que se dispu-
tarán ums niiedalhi.s regaladas poi 
P S D E L 
H Racing Ciljüib y, utwi. copa de la 
G'iminástica de Tomelavega. 
listos }iartidcis- eniipezaián" a ju -
garse el damínge próximo y en o! 
siguiente orden: 
Primero^ equipas.—Serie B y Ite-
servn linciiu/. 
RiaciT(g Clad)->'/:c-m)orie A.d'-ilanta 
Gtoiuástica-Unión Micrvtañcsa. 
Eclipse F. C.-Raeing Club. 
S¡efl 1).j iré • Add'iaiT|Se-C»imníisü••a. 
Unión Montañ;Cí-a-EcL:p>so F. C. 




Gimniásitica-Eclipise F. C. (en Tó-
rrela, vega). 
Unión Montañesa-Racing Club. 
Eolipsie F. C.-Siom¡pre Adelante. 
Rcseivas Serie li.—Tercero Uacing 
Club. 
Unicu MiouTañl3sa-Ccjm,ercia.l. 
G jmmátst ioa.-Riaicing Clu b. 
Eclipso-Siempre Adelante. 
Unión Montañcisa-Gimnáistica. 
Comea'ciáT-Ivcli | se. 
Riacing OJuJb-iSicmip're Adelante. 
Gim,násticínEíc.] i L se. 
Uní ón Mo nittiñí,^; i-E el ipeíe. 
Comioi'cial-Racing Club. 





Racing Club-Ecr'|.se F. C. 
1 M O N MONTA Ai ISA 
Se ccnvocji a. todos les jugadores 
ile Sociedad a una reunión que 
'endrá lugai- hoy, sábado, a las ocho 
v media, en la callo de Bailón, nú-
mero 2, entresuelo'. 
El domingo se alineará el reservo 




Luis, Lóperí, Díaz (E.), 





E^>ecialista en partos, enfertnelil 
les de la mujer y vías urinaria». 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 




09 IS Facultad de Medicina de Madri» 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, 1-62 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65. 
ESTRENO de la notable creaoirtn 
alemana 
EN DOS JORNADAS 
Adaptación de la otra maestra de 
Carlos Dickens, e iospirada en un» 
popular leyenda sobre el príncipe de 
Gales. 
E L LUNES SE PROYECTAR V 
LA SEGUNDA JORNADA 
PRFrin<5. Pa,cos. 4 pesetas. P R E C I O S . Butaca3> 0i50! 
NUEVO EQUIPO DE 
FOOT-BALL : : : 
En el Astillero y bajo la presiden-
cia de don Rufino Olazoaga, ha que-
| cbaido co.af-tituíida una, nueva entidad 
' do fcot-ball, quien dosdle, estas co-
luimT.ots, se comiplace en saludar a 
sus similaies de Santander y la pro-
vincia. Se tdtulaiá ^Astillero B. P.» 
CuicMita, con un potente- team, cu-
yciá é&mjptCHCiekté̂  son yá de sobra 
algun(í& conocidesi. 
Para, cd próximo doniingo, día 26, 
tii i- • i gusto de invitar al «(Siempre 
Adelante» a contender en amiistoso 
match en estos campos, y su alinea-
ción será la siguiente: 
llildsone. 
Solana, Casuso, 
Vega, Alonso, Krichcr. 
Tagle, Ii-aegui, Randfor, Méiulez, 
Ayllón. 
Por un aficionado de esta locali-
dad i vi sido dcriada una herinnisa 
c* : a de oro, que prol>al)iIemente se-
Cá jugada entre lo» teamis de prime-
ra B. do Seálito^idé^ y el Club de 
Dii ln < |.':-irt!.dc-s conienzarán el 
p-ráximo iras d.e abril. 
GI&LI&MO 
PIK)XI.\L\ EXlCURSIO'N 
Conforme quedó acordado en la ex 
cursión que el pasado doniingo ce-
lebró la Sociedad «Peñacastillo Ciclo 
Sport», mañana, domingo, día 2G. se 
celebrará otra al pintoresco pueblo 
do. Puente ViesgOr* siendo el punto 
de reunión y hora de salida come Cíl 
en las anteriores celebradas, o Sé? 
en el domiicilio social, a las nueve 
de la mañana . 
Se pone en conocinuento dé los se-
ñares qué en ella han de tomar par-
te, que la asistencia a la misma es 
de gran ynportaalcia, pues en ella se 
ban de tomar acuerdos para otra 
nóxinia que lia de celebrarse y que 
ba do revestir excepcional importan 
cia. 
Asimismo no se consentirá por nin 
giuno de Icé conceiptcs qiue la mar-
cha a que se ha de celebrar dicha 
excursión pase do 15 kilómetros por 
bora, cláusula ésta que se propone 
la Sociedad hacerla cumplir con to-
do rigor para bien de todos. 
Sólo falta que el tiempo nos ayu-
de y no decaigan los ánimos que pa-
ra ella tienen nuestros ciclasitas, que 
no es poco. 
Se ha designado cíuno lugar para 
verificar la comida, el nüsmo pue-
blo de Puente Viosgo. 
VVVVVV^\^\ \^VVV\/ \ 'VVVlA^VVVVVVV\ 'VVVVVVV'VVXV\t» 
I n f o r m a c i ó n d e l E x -
t r a n j e r o . 
ITALIA 
EL BOICOT Di: LOS CARGADORES 
ROMA.—El ComMé Internacioníil 
éé obreros do transportes ha recibi-
do la seguridad de que ningún bu-
q¡\M itaiUano SiPrá carg.ad'O ni deí-^car-
gado en, loíj puertos del extranjero 
Intértó no se soilucione el conflicto 
j •nd1cn!i'. 
IRLANDA 
LA LEY DE PENA DE MUERTE 
I^ELl'AiST.—lEa Parkrmiento ha 
c'í.inJirniado la. ley creando La p-üa 
dls iniuc-rl-e para, los autores de aten-
tados pbír incidió de bombas o ex-
plosivcfi. 
SE AGRAVA LA SITUACION 
BELFAST. —La situación de I r -
landa del Sur se agrava, por mo-
mientos. 
Han qidedado interrum.pidas las 
com(unLc.a.ciC'neis entre la Irlanda del' 
Sur v el Ulster. 
FRANCIA 
DIPUTADO FALLECID(!) 
J^.AHIS.—líT faanoso diputado co-
munista Denis Cochin ha falleciilo 
bov. 
fX>S TEjMPORALBS EN NIZA 
NIZA.—A consecuencia de Tos vio-, 
lentos temporales reinantes, olas gi-
gautescíis invadieron el paseo de loS 
Ingleses. 
Durante todo el día no han podido 
entrar barcos. 
RUSIA 
EL COLERA RN RUSIA 
MOSCU.—'Se multiplican de una 
manera alarmante los casos de cóle-
ra seguidos de muerte. 
ALEMANIA 
DARA EL PRIMERO DE MAYO 
BiERLIN.—La Prensa socialista 
hace un llamamiento a. los obreros 
pidiéndoles que se preparen para ce-
lebrar la fiesta del primero de ni^yo. 
II I i IT GA FRACASADA 
PRAGA—iLa buieilga, de obreros 
del cantioo, i irepaniada. por los comu-
nistias, l ia fracaisado por completo. 
GRECIA 
CUESTION SOLI i CI ()N ADA 
ATENAS.--Kl (iebierno grjieigp da.-
rá exi.;lica.cioii)cs al Gobierno fran-
cés y le indHMimizará por JÍL a.pn-n-
sioffí que realizó día.s a t r á s de varias 
buques, innul.ent.e que babía daun 
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eoMPflf i i f l DE eoMEDin DE 1 m m m u 
A LAS SEIS 
) a comedia en tres acto?, de loa señores Alvarez Quintare, tomada de una 
novela de don Benito Pérez Galdós, 
I D I S T E S X J J S L 
Desde las cinco ? media, CONCIBRTO POR LB ORQUESTA, en la sala de baile. 
1 il 1 11 muí 1 1 "1 1 ,1 i i w t i H • n n i d i i — 
L O S I N V I E R N O S 
EL DE LA T1ERP.A 
La tierra se l i ia . cubierto con pali-
dez de mueríe, y, a pi&ír d e Ja, cokun 
na d e mercun'io, t o d a , Ja, vida se ha 
contraído encogióndo^v. t i f m i e r o p a eo-
moi de algo que pesia, d e s d e arriba: 
no' Ci otro. mcdO que si una mam» 
aVí^'-nx, im).s'i.bi!«>, crinivri miera éJ 
globo terráqueo como si fuera Juicios 
copie a i K u r a u j i l l a tirada e n el e s p a -
cio. 
El camijx) y&titíKs da, frío; la.s sie-
rras nevadas, miedo; Ua'S lleras mon-
tara.c£,s sS reifugi-áBi en sus cubiles, 
y la fiera, humana se encierra en 
ite ciu-dades, dc/nde el pobre tü'¡.t.:i. 
én su rincón y el rico se esfremec-í 
«i MS cárcnl^s doradas; que paj-a 
ami. r t i e n e por igual, niublado b.s 
H W v f#w}>í* de abuzado carúm-
biano la i>uJjnoiiía. 
Peio ctse frío1 es frío tpii? pasa. S • 
de'S/hcl'Pirán las nieves, brillará el sel 
1o •".r.riTia cf.lVinV.. v esponjada,, 
reverdeceJ'á con hojas y ' flores. íiu 
'o d e su prefiiado vientnei.' 
EL LE LA CARNE 
Los d a l i i G l l o s caon de la cabeza; el 
yi jé in i to se lleva, a^rucll^s hilos que 
formn.rcrí ipiadieM de oro, coro,na do 
'*•••« r^-Ti-v'nnrTitr!?. o ademo de la 
hicmiosura juvenil. En el rostro t o -
ihvñ r&\jétie h'á hiiteíias d e l linbajo 
v Itñ éóitifR que deioron las lágri-
m a s . Loá |.-i» s ñé arrostran como so-
üciíaf'lc-s poi' Ja tierra; los ojos M 
rt','TI. a^iif^^OA: d"1 lo que han 
vi ido: la sanare r& recoce ni centro; 
lia Piel se bí^bn^it^ál mijiribunda. y 
el c i 1"1 • 'o m enicrn^ia como sí la ma-
no tirvi-ible le fiunf.. empiujando ya 
ba^ia. la. fosa. 
Caüa'i Irjs nj-,r%f;)r,c; (lenlro -v sé 
apaga la. voz al salir afuero. Silen-
,,,„„.:„. i T , 1 . , v.,- -montes ne-
.vados!, por deínde el bombro paiaú, 
t$n • • n í r í n ni>>-a'./,- í i r - j o p MI el vpntoa-
quero y recíbi.endo copo a copo la 
mOirí.'aja de la nieve. 
Éjsn frfn fr-fo w o no nasa. NI 
pié deshelar?'!n l-ais nl.evf'.s d e la co-
hek& rÁ r e v e i - d e ^ r á n lió.s flores del 
/ccfr,a.zón, ni losi nwerníbrcis o.terido^ 
m diví.cTi^iT^rr' .rí ' in. ni la luz del 
cerebro, t rémula v o'riH^nit.c colmo 
la, iáirrifpiam s'n cmíif>iiis,i,iT)V. poderft 
roniiuer las nieblas. av<inza.das de la 
sombra etemia, del E^Éafóbi. 
EL DEL ESPIRITU 
El árbol de la o-infa. e l á.rbol qua 
vegeta entre narede.s d e carne, se 
ha diciinojado de sus floréis y de sus 
bt-ia*. Las forniiaba.u leé sueños de 
% nifliez, las esijjcininziaiSi de la ado-
Tlewcenciá, los amores' de la juven-
tnjd, las cueriírías y las a,nibiclonei5 
de la virilidad. 
Hian ra ído la.s primeilas nevadas 
y soplado los piriimeros vientos gla-
1 ¡a %m sebro efl espíritu. I>os senti-
mi'enfch, como lois hojas remoilina-
diiis, míudan do lugar, y los afectos 
&e - enfrían; pero, a su vez, toman 
consistencia. 
La amistad, quebradiza, se ha he-
dió castumbre oblixatoi'ia. El amor, 
comir-afiía necesariia; la pasión arre-
batQdal, (?ic(nt<imiento pp^doi? la sed 
de gozar, coniipasiva caiiicia; la am-
b't ión, cálculo; la fe. o .conven c i-
mientof firme que conduce al cielo 
o inicredulidad irreimiisible que n o s 
ccVideina; citeniaimienite. 
So a,paora la voluntad; duerme el 
entcindi.miento; calla la memoria que 
no contará, historiiais alegres que ja-
nuVs luán de volver. 
Los br-̂ os Sfii van hacia ahajo en 
vez de irse alrededor, y los brazos 
ai-'-nician más a los hijos (pie a (¿B 
mnijerea 
L a vida entonces se recoge 63 ho-
gjar, a l abrigo de la familia, que se 
.'"irie.ta. como los coo'dlerois en noche 
de ventisca. 
¿lElst© frío es de invierno que pa-
sa, c o m o el de lo tierra, o que no 
rara, c o m o el da la carne? ¿Será 
la eistadón postrera del ser o una 
d p tantas en la. volubilidad del es-
píritih, leja má.s de las veces por 
Amor regido? ¿Se habrá secado para 
{-aeimpre el árbol, o. rebrotarán las 
hojas y las flores en nuevos mun-
doó y A W o s agw? 
RRO Í X - M S T H S ^ T ^ T T T W &L¡«¡r- F » a E B L . O ^ C A N T Á S Í ^ O 25 DE MARZO DE a 
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I I I p e r e g r i n a c i ó n n a c i ó n i 
e s p a ñ o l a a K o m a . 
E l «Comité Niaicioniil de Peiv-ri-
Jiucioiues» iüdlviiertiei a, los pre«smitos 
paregriinos de las serles B y G que 
deberán remitir 10 ó 14 fotografías 
E e i g r í n se haüeu inscritos para, Übe-
•r;iiiniiiii'igaii o paati Tierra Santa, 
junto con les pasaportes expedidos 
por las a.u.tofridadas españolas, para 
piadlenlt\> vi&Uii' en los respectivos 
Consui! judos. 
Animismo previene que las perso-
nas que no encuentren facilidades 
ijraoia La compra de monedas extran-
jéma, singuliarmente libras egipcias, 
niarcois y coronas, pneden remili/ 
utm i'a.nlidad aproximada' en pesetas, 
y el Comité,' por medio del Banco 
di Roma, de ¡VJaidrid, ha rá seguida-
miente la comipra y su liquidación 
curn-jiíipondiente. 
» • • 
El "Comiité Nacional de- Peregri-
iKieioaies» coanunica^ a cuantos soJi-
citán Ueviar consigo en los departa-
miéntrli del tren los grajides equi-
pajes, qu« no lo os posible acceder 
'ia. ellof pues, tiene especial interés en 
que sus organizaciones resulten de 
m do perfecto1, y no puedo hacer 
cxioepcianics, quo podrían- resultar 
en perjuicio dio l'a colectividad. 
.Todos los peregrimo,^, a su llega-
da, a cada una $\i¡ las poblaciones 
.donde haya parlada, tendrán segui-
('¡inuente los equipajes en su habita-
dón . 
» » » 
Esta ga-andioisa manifestación de 
f e que prepara el «Connté Naciona.i 
d e . Peregrinaciones» para acudir a 
la celebración del XXVI Congreso 
Pucarístico Internacional, cuya Pe-
regrinación espera vaya presidida 
por gran número de Prelados espa-
ñoles, pues de la personal asistencia 
d e los mismos se tienen ya satisfac-
torias noticias, se descompone, como 
liemos^ anunciado, en tres series, 
A, B y C, teniendo cosió puntos im-
portantes d e singular interés religio-
so la visita de Tierra Santa, las re-
presentaciones de la Pasión de Nues-
tro SeíJor Jesucristo en Oberammer-
g a n y el Congreso de las Misiones, 
akieimás de coincidir'todos con las 
hermosas fiestas eucarísticas que 
n i v i i a r a n e n Roma. 
Economía en los viajes. Toda clase 
d e facilidades en la frontera y en 
todo el recorrido. Visita a las más 
famosas ciudades del mundo. En los 
más agradables meses de1'año. Acon-
tecimientos extraordinarios en Ro-
ma, presididos por Su Santidad 
Pío X I . 
El «Comité» ruega a las personas 
interesadas en la misma,, pe apresu-
ren a adherirse, (especialmente los 
que se propongan ir a Tierra Santa, 
por ser limitado el número de pla-
zas, y pidan folleto explicativo y to-
da cíase de detalles al delegado en 
esta región muy ilustro señor don 
Carlos Lorea, canónigo cbautro de 
Vitoria, Constitución, 25. 
El señor ¡Lorea se encuentra en 
Sanitamler, y en el Hotel Royalty re-
cibirá, basta el domingo por la tar-
d e , a todos los que deseen ínscribiTise 
o enterarse de estas Peregrinacio-
nes. 
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E L C O M E R C I O D E M É D I C O 
El importante diario d e México, 
«El Univerdal», publica e l siguiente 
cdilorial : 
Duraaito los docie últimos, y sin-
guJiarmenitiP, azarosos, años de mies-
Ira, vida nacional, ha podido obser-
j-iair.f|3 un fenómeno que no puede 
míenos de sorprender a l extranjero, 
y que, sin, duda algiinia, debe eonsi-
idlerar.1)? como «ÍSUÍ generis» dentro 
(djo IsO vjjciisituldes económILcas a 
que ee hiallam sujetos por ley que 
diii-ía' indlefeíltiiblle, los pueblos 
que ven comiplicada su existencia 
con les azares de la guerra, sea és-
t'.i, civil o intcrniacional. Nos referi-
mos a l a estábilida.d económica de 
México. 
En e l discurso pronunciado por 
e l aañir Ing. Pálavicitd con btciasíón 
d e l banquete ofrecido recie.nteni 'n!' 
a la deilegUición beilga quo ahoríí 
nos visita, hacíase resaltar dk-in 
fenómeno. 
¿Ouiáill, ¿is lia sjiituaciión actual i\< 
rriudK/i g-.l-iTwins palílsaa do Europa 
en materia ecrmómicia,, despuéís de 
M tnarhonida conflagraclúin béXlc-n 
qi'o se inició en 1914, para termina.i 
cinco años, después? Eflocuenteniien 
te résponden a es.ta interrogación 
los trastornas, económicos que allá 
se registran y de los cuales está sa-
ínlenidĉ  \|kitpnosa .Br.'lgioaw En cam-
bio, en, México—domo' con razión 
.a£i?igur,a,ba el aeñcic 1̂  iJavicini—, el 
desafitre ecnoauico ha sido impercep-
tible. Y de ello sea vivo testim ic-
nucstro comercio; íiiuecitro comepció. 
qiue no ha expeirinr/nitndo catástro-
fes mrdosas ni ha sido coranovidg 
por una solía, quiebra. 
Los ccwnjsfr'claintés de nuestro pafí 
tienicn uirua, larga y acroditadit (amü 
d e honftst-idñidi; Nimgi'vn preleyto 
hia, autcr í7 ,a .dn pa.ra faltar a su? 
corpiprpflm'̂ o^ con el t-xt-.-ricr. Sues, 
tro roí.niercin ha vivido tcniejido qui 
ij.mde.?- en el, intirii'io)- al crédito, 
p i f c n i l P l'OP Flwrv-; :< nnnih i o r.,;' 
Jargo tieimpó cenrades, y compran K 
e¡i i'''ÁP\iri'̂ \'y cc-.̂ taido. poracc en e1 
<vtianieiro r e l'giaVSan Ü'fl r 'l ' iavic. 
rj.ts f&jfitóm A. las situacicnc'3 pó 
miercial.es y failtaba confianzla^ El 
c(.-.m¡::rcia ha resistido todas las di-
íicultades de casa y cubierto todos 
sus pagos en el extrainjero.» 
El articulista termina diciendo: 
«¡ Y no ¡es poco el legitimo orgu-
llo que nos causa pensar- que,. aun 
cuando a nuieisfro país se pretende 
despretigiarlo en el extri.i.njero, Mé-
xico ofnezca a la consideración de 
¡propiois y extrañes este hecho in-
oue?-1io-n,a,!)l(:: r l de que, a,l cabo dé 
más de diez años de pugnas políti-
oajs, tienici uu mierí'.i.do comercial 
guie, «si no compra mancha, raga 
todo lo que compra»! 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
COMUiNICADO OFICIAL 
MADRID, 2'».—El comuideado ofi-
cial facilitado esta noche a la Pren-
sa en el ministerio de la Guerra 
dice : 
«Comunica el . alto comisario que 
no ocurre novedad en los territorios 
de la zona, de nuesirro protectorado. 
Añade a su vez que las bajas ori-
ginadas por la caída de una chispa 
en la posición de.Aiuen Nunder (La-
racbe), -nn el soldado Antonio López 
Culero, inu^rto; dos hipidos graves y 
diez y seis leves.» 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
DISTINCION MERECIDA 
En sesión de 7 del corriente ha si-
do nombrado, por la Real Academia 
de la Historia, individuo correspon-
diente por la ciudad ae León, y a 
propuesta de los señores Ronilla San 
Martín, Puyol y Tormo, nuestro dis-
tinguido colaborador don Julián 
Sanz Martínez. 
Sinceramente celebramos la seña-
lada y justa merced de que se ha he-
cho objeto a tan notable escritor, 
que en breve inaugurará una sec-
ción en este periódico con el seudó-
nimo de Diego de Moneada. 
VIAJES 
En el correo del Norte llegó ayer 
a esta ciudad nuestro querido amigo 
él ex gobernador civil de Avila, don 
Francisco Escajadillo. 
Sea bien venido el (|istinguido abo-
gado santahderino, cuya gestión al 
frente del mando civil de la citada 
capital castellana tantas simpatías 
le ha conquistado. 
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CUCHILLADA MORTAL 
C r i m e n e n u n a t a b e r n a . 
VICO, 21.—<!amiun(ican do ^antliá-
go que ainteanocho ocurrió en una 
taberna d, "I Camino Nuevo un san-
griento suceso, que, al parecer, tu-
vo por causas el vino y antiguos re-
sentiniiemtos existentes entre los su-
jetos Francisco - Sejjo Vil; la,, de 23 
años, vecino de Santa Marta, y 
Eloy Foireiro (a) «MaiacabaUos», 
que vivía eP San Lorenzo, ambos 
solteros. 
I-a animosidad que uno y otro se 
tism).í:n Ijabíia dado como resulitado 
que repetidas veces se fueran a las 
manos. 
AinitieanochC, el Ferreiro, después 
de recorrer varias tabernas, encon-
tró en la del Camino Nuevo a. su 
coaitrincanite, iniciándose entoinces 
un nuevo desafío, que tuvo como fi-
nal la muertie de Francisco Seijc, 
a consecuiencia de una. cuchillada 
que en el centro del pecho le dió sn 
adversario. 
Hacía poco tiempo que el falleci-
do había, regresado de Africa, don-
de había tomado parte en numere-
sos combates, incluso en la san-
grienta retirada de julm, como sol-
dado del regimiento de San Fernan-
do. 
El cadáver del infortunado Seijo 
fué conducido al anfiteatro, donde 
se le practicó la autopsia. 
El agresor fué detenido horas des-
pués-' en una taberna del Crucero 
del Gayo, por el cabo de munieipu-
les Folgar y el guardia Manuel Váz-
quez. 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SAfíDINERO. 
—Hoy, sábado, a Iái9 SK¿3, la, cotoé-
diia en tres actofi,- de los sefiores Al-
varez Qiiihterb. temada de una' no-
vela de don •Benito Pérez Cal de»". 
«MariamiVa". 
De'xlie hr:-. ciiiico y inedia concierlo 
por la onqueslia. en la sala de baile. 
TEATRO PE7?EDA.—Empresa Fra-
ga,—Ih v. sed ado, a las seis y ine-
dia, y diez, priirrrrro y seau.ndo ep: so-
dios d© .«Avie.u^ira.s de Pelo». »Las 
Gemielita.s» v Emilia nnM.caJuointe. 
SALA AVÍ/?/íDAi-J r i 'n las se:;s. 
"Prínriria- -v pondio'?eTO», i'rimera 
janiada. Palcos, eualro pesetas; bu-
taca,» 0,50. 
PABELLON NARfíON.~r***P. IA-
seiS, "Frutal w a t - i n r ' nlo», drama en 
einco pi£%tes. • . . 
CIRCO GA LLISTIGO . — Mflñaua 
doírrirri^ci, a lj?is diez y m.-.'dia, do la 
mifiñamia. dehutará La. I ' ; " ! & en ce-n-
tra- de aíaniiidias galleras Elec-
tra y Cali. :;IUTa, 
X C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
d e a l i m e n t a c i ó n , h i g i e n e 
¥ a g r i c u l t u r a . 
Continúan con graji actividad los 
trabajes de preparación del X Con-
cwíso EXPOSICIOiN INTERXACH »-• 
NAL de Alimentación, Higiene, 
Aigriicxiltiuna, Industrias. Manufaclu.-' 
ra,--. Materia:! y Prodiuctos derivados 
y ahekcs qm- i m i r a lugar en Par-
cel ona desde el 15 de mayo al 15 
de junio del coirieinte año, y que 
I i • i . te revestir un verdadero éxi-
to. 
Aumenta ciada, día, más el número 
d:-i industriales, comi^rciantes y agri-
erlicres que, dle toáim las i-egiones 
<l • ! '>^iña y d-.l ext.ra.njero, se ins-
criben para presentar llamativas 
inivta.lacicirjcs ue sus pi"oductos y 
especialidades. Las peticiones de 
concui i encia de expositor puDdien 
fonniuOaise ai La Dirección del Certa-
niicm, A.nid.fti, 22i, Baírcelona, donde' 
so facilitan también boletines y re-
glan:;'.-utos para llonar tal roquisiito. 
En la secck'm de Aliir(sntiiiciónB 
junto a los productos naturaVx> con 
que se caí ¡lolei iza.n las provincias 
cp-jifiolas, ponfo los selectos aceiites 
de AiinVi.luicñi, y Aragóni, los i'ictís 
flíiutielS de V;:lri;icia y Muirciia. los vi -
do la Miiiucliia. y Alicante, las 
conscirMfls djefl Norte y Hai Rioja, 
figni aian las e ^leidalW.adi (> irldujs-
triales ai'inienticias de las más im-
portiantiss casas productoiiais y co-
meircioi'cis. 
Muy int.aresio.nit.e piramete resiultar 
la sección Agríco'ia. ya que en ella 
| k á admirarse oí npiaitjéiriaíl nacio-
nal y extranjero más moderno, así 
ccimie iamibién todo lo derivado y 
r 'a.?'orja.d.o con este primordial ve-
nen- ÚQ la riqueza de los pueblos. 
Las aguas miinero-mediciinales, las 
CiNnocialldadies farmacéuticas y todo 
cuanto comiprende, sirve y relacio-
na con la higiene general e indivi-
dual, formará un importante grupo, 
cuyo conjnnito realzarán la brilla.n-
tez de esta, iiinn'vrtainte maní testa-
ción in.ternacioiniaL 
VWWWW^/VWVWWW** v w w w v w w w w w w v w i f 
C a b l e s d e M é x i c o . 
NUEVO SERVICIO AEREO 
MEXICO, 23 de msairzo.—Se han 
u/lilimado los píiieparativos para es-
tablecer un nuevo servicio aereo en-
tre esta capital y los puertos de 
Veracruz y Tamipico para conduc-
ción de pasajeros y equipajes. 
LA SITUACION ES PROSPERA 
La Cámara de Comercio de Nue-
va Yi^ 'k ha | iulblioaido un oxluiso 
infoirme .respecto de la situación 
existe ufe e-n México-, en el que., des-
pués de un' pormenorizado estudio, 
so afirma quo ésta es en extremo 
próspera, como lo demuestra la es-
tialulidad del cambio, que es casi 
fijo por no existir papel moneda; 
Has opsmaciones sta hacen al contado 
y de a.bí que no haya quiebras; el 
stock monelario se calcula -en tres-
cientc,'.-; cimueiita naílones de pesos. 
Se hace notar que los países euro-
pos han -.aiumiantado notablemente 
M s t,i'atiis;'i,ci1C'nies coaniercíales con 
Mrxieo, y íinalmiente se afirma que 
tan pranto como se restablezca el 
crédito ''exteirior, Méjico será uno de 
los factores más importantes en el 
merdulo mundial. 
TREINTA MILLONES PARA CA-
RRUTERAS 
'La Sbcretaríia de Comunicaciones 
y Obras jaililicas ha dado principio 
a, la constirucción de •diez mil tres-
cientos treinta y seis kilómetros de 
eaiminos chrr-ef'rus, para lo cual 
'tiiene piresulpuQ^tados .treinta millo-
nes de peses en el a ñ o actual. Esto? 
ca.núnois vemdráin a aumentar la 
vasta, red existente- ya y pondrán 
en conuinicadón importantes regio-
nes del país. 
(•PRKCON MANTENDRA EL IJE-
CORO NACIONAL 
Kl (jobierno de A\'áshington ir.-í 
6isti3 en hacer saber quie el precio 
MEDICO 
especializa en enfermedades ?le nlfiot 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
fcíiaíriazajiiai. 10 Teléfono 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y vías urinarias, inyecciones In-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal 
varsán), último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días laborable», 
de once y media n nna 
ALAMEDA PRIMERA, 10 y 12 
y enfermedades de la Infancia, peí 
©1 médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a una. 
G a r l o s R o l f í g n e z C a b e l l o 
Consulta de once a doce y media 
(excepto días festivos).—Sananorio de 
del reconocimiento de México es la 
ñrma do u n tratado en el que se 
iotorguen preirrogiatli^aJs excepcionía,-
les ia lefe narteamiej'icancs. Por su 
parte, el presidente Obregón se man 
tiiene fInane en mantener el decoro 
na;i'.nal rechazando toda, presión 
(jue tienda a compromeiter la digni-
dad del ipaís. 
LAS .MINAS DE CARBON MEJICA-
NAS 
. Con motivo de.la aguda crisis por 
l.|a que está atravesando Inglateira 
on su producción de carbón, y como 
las minas de los Estados Unidos no 
pueden soportar l a enorme deman-
da existícrj e, Ic/s mercados txtran-
jeros han lijiado sus ojos en los ya-
cimientos de hulla de Coabuila (Mé-
xico), , les cuales son tan grandes 
que por sí solos seríiau suficinntes 
a sopoirtar i>or cien años e l consu-
mo mundifeil de carbón. Los h u l l e -
ros narteamiericanos h i a n iniciado 
ya gestiones para obtener carbón 
mi3xiica.no. 
CIEN MIL EJEMPLARES DEL «QUI 
JOTE» PARA LOS NIÑOS 
La Secreífarki. idie Educbción está 
llevando a cabo una activa ca.mpa-
fiia ca-fliui-^il en toda la República. 
En corto tiemipo se h a abierto un 
grain n limero de escuelas nuevas, 
br-blir/ccas y o t r o s centros de cu.l-
tijjjpa; se están terminando los deta-
llies para la próximiia ituaniguración 
de La' Umversidad indígena, y, em 
iia?u.mion, se está vcíriñcando una 
vierdadera cnizada contra la, igno-
rarhiá , obteniéndose magníficos íe-
suHadiOS. Lá proipiai Secretfurla h;a 
ondcwldo l a d/istribución de cien 
miil OjCimip!|ares dell «Quijde» entre 




E n V i t o r i a s e l i a n p e r d i d o 
l a s c o s e c h a s . 
NIEViE, FRIO Y GRANIZO 
VITORIA, 24 . -HHa caído una im-
ponente nevada, que ha interrum-
! alo la mayor parte de las comuni-
oac iones. 
Las noticias que se reciljen é i la 
provi nciia son real miente desconso-
ladoras, pues a causa de las persis-
tentes gianizadas y lluvias se han 
perdido las cosechas. 
El frío es Intensísimo. 
LA NIEVE EN ASTURIAS 
OVIEDO, 24.-—.A consecuencia del 
temponail de nieves el tren correo se 
halla dotenido en la estación de Vi-
llamanin. 
También ha descarrilado un mer-
cancías .cerca, de Busgondo, sin que 
afortunadamente hay.a que lamentar 
de?gr aci as personaJ os. 
El automóvil que hace el servicio 
de correos a Cangas de Tino,) se lla-
lla detenido por las nieves. 
El tiempo sigue lo mismo y el frío 
aa vi-nladeramente imponente. 
S U C E S O S D E m m 
INTENTO DE ROBO 
En las oficinas de la Guardia mu-
niei pal denunciaron a y e r los inqui-
linos diol piso segundo de la casa 
número 3 de l a calle de Sánchez 
Silva, que al regresar a su domici-
lio, de donde habían salido hiacía 
una hora, encontitairon l a pueria 
abierta y los muebles en desorden. 
El jefe de la Guardia, s e ñ o r Mu-
ñiz y los agentes señores Maruri y 
Bravo, hioieron un reconocimiento, 
no encontrando en l a puerta, seña-
les d.a violencia. 
Los dueñes no n o t a t r o n f a l t a de 
ningún objeto. 
IXCBNDIO DE CHIMENEA 
A las seis de la tarde de a y e r se 
inició un incendio en l a casa 'núme-
ro Íi7 de la Avenida de Alonso Gu-
Ilón. siendo sofocado por los b o m b e -
ros municipales. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asietidoK • 
'Miari'ano Fidalgo Villalva, de 52 
(años, de. nna herida incisa' en el 
dorso de la mano izquierda. 
—.Marina Ruiz Colera, de 18 años, 
de quiemadutras de segundo grado 
en el dorso dle la mano derecha. 
—'Cámiido San Emeterio', de 15 
años, de unía hernia ¡incisa con pér-
difidia de substíiiucia en el dedo roé-
6iq!pie áe la. mano izquierdia. 
—'Fcilíipie Olivaros, d e H años, de 
nna herida incir.a crt la mano iz-
rila' y otras des rn el dedo ín-
dice. 
—Va'ririh-'o Gófeá.léÍ! Rcdonidp1, de 
.02 años, de t n rn:;i m-TninaJ del la-
do dfróédho ,y rcn-'u.fiión en el pie iz-
qi/erdo, 
—P ' r rdo >Tiii.;1Vi do R-virúl, de 
'.M f f v i , de V-T'da incisa, con FÍQC-
c'r'a Or de.- teivl(•.•>'•,?, ev''nseres. los 
'-••riV-n fueren ÍHI* nvdo-í y otros 
do« en la mwjía cara, dorsa) de la 
iri •i'V'-' diM'cha,. 
— Ve'. ., '•a.no Gómez García, de 15 
r.'wr, d- una ccí̂ i'iinslóti con hema.-
• en la cana' doráaj de la mano 
izraii^rda-.' 
—Filcirdntinio GiáiCíia, de 18 anos, 
diP cv<..„,.,.:,•,.-, ,'r, U|, cuerpo extraño 
del ojiO derecho. 
—Vipento Orti7 C M CVI.. de 17 a fies, 
¿o i . ' vjji.n re:? mo^dedr^'a en la ca-
ra dorsaj di' la nninu ixquicaila. 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n h k 
G o n z a g a . 5 
Se avisa que" mañana, . (jr,Ja. 
s el día señalado pa.r.a. ia Coin,"̂ 0' 
to. 
los conigre^ainiks a dicho acto ^ 
mensual ' que ordena el regu^. 
La Junta directiva invita a to|p] 
- Y es.1' 
pena de la piedad,de todas la 
puntual asiistencra. 
La misa de Comunión se a(j, . 






M o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
f Después de recibir los Santos Sgcra. 
mentes, entregó ayer su alma al Seflorú 
respetable señora doña Cristina Peraán. 
dez Crespo, a la edad de 57 aflos. 
' Coa tan triste motivo está recibiendo 
la distinguida familia de la finada muí. 
tilud da manifestaciones do pésame,ala 
que uaimos la nuestra muy sincera. 
Dios se haya servido acoger on su san. 
'o seno el alma de la difunta, por cuyo 
descanso eterno tuplioamos a mu 
lectores una oración. 
Lo que dice el ministro ¿e España. 
«DE 
e s í r o s 
l̂ ro yo c 
' pato ai 
o nos q 
E s p a ñ o l e s s i n t r a b a j o . 
MFJICO.—El m'nistro de Fspafia ei 
Méjico, sefior .Magdalena, ha iniciado 
gestiones cerca de su Gobierno para ie; 
patriar a numerosos españoles que se 
encuentran sin trabajo y que deseanvol 
ver a España. 
La mayor parte de los obreros desoou 
pados se hallan en una situación tnstí* 
sima. 
Han sido sororridos por algunas enti-
dades mejicanas y la eclonia española. 
Las Compañías navieras españolas co-
operarán en la labor del señor Magdale-
na para repatriar a aquellos obreros. 
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A LIMPIAS 
L a g r a n p e r e g r i n a c i ó n 
s a n t a n d e r l n a . 
Próximo a cerrarse el plazo para ins-
cribirse on la peregrinación conmemo-
rativa de los primeros prodigios, quede 
esta capital se trasladará a Limpias el 
próximo jueves, día 39 del corriente, se 
ruega a cuantos piensen formar parteen 
ella que se apresuren a consignar su ins-
cripción en las listas abiertas al efecto 
en las sacristías de todas las iglesias de 
la ciudad. Sería muy coevoniente que 
esta primordial diligencia la evacuann 
para mañana, domingo, puos aciso pa-
sado este día sería ya tarde para admi-
tir más inscripciones, toda vez que es in-
dispensable comunicar con la necesaria 
antelación el número de las registradas 
a la Compañía ferroviaria, a fin de que 
con arreglo a las mismas disponga sus 
servicios. 
La Comisión organizadora, respon-
diendo a los deseos expresados por al' 
gunos peregrinos, se ha entendido con 
los fondistas de Limpias, obteniendo de 
éstos ciertas ventajas económicas en fc' 
vor de los excursionistas quo no lleven 
comida y prefieran utilizar los servicios 
de aquellos rostausanes. 
Los precios establecidos pira los pŝ " 
grinos, son los siguientes: 
Desayuno, en todos los rc¿taur«i<»« 
(res reales. 
Comidas: en «La Tierruca» y C3a' 
tabra», 4,C0 pesetas sin vino y cinco can 
él, y en el restaurant Koyal, cinco P»' 
setas. 
Los peregrinos que quieran -t» 
eatos servicios, deben expresarlo asi^ 
hacer su inscripción, a fin de pa881 
la necesaria antelación el aviso a la8 
das de Limpias. 
Insistimos en recomendar a los P ^ 
grinos la conveniencia para e,loS.y g. 
Comisión, de hacer las inscriP010^ 
para mafana, domingo. Esto tieneorga. 
importancia capital para la buena o 
nización de la romería, de la q»6 3 8 
rámos dando detalles. 
R e l o j e r í a S U I ^ 
Wsfloj»» *m toda* lífum l ioTaZi 
oro, plata, tvlacfné 7 
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i j ^struya 
| ^ s t e c 
F esosPel 
I ínes íe 
Especialista "en enfermedad8 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 » ' 
BLANCA, 42, PRIMEB" 
I 
"chaco '̂"s 
MARZO DB « w . - ^ E ^ a E S L O ' C Á N T A B R O " ~ W*» T X - P M m « 
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d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE POTES 
ELTJE TE CREES TU ESO! 
IV E . , HÍ. levtui- honcvulu n 
f ^ V t o r . Tú. c-cm segui-klad 
T ltóDías creído comenzaba la 
;'. : 'prin^iv- r.i. esa fpo.-,i del 
^ míe litó floires empiezan a 
1 011 L ca:iii|M:>. | rrinu-iinlc el 
ir n con sus |>ai tí( ul;is oloi'o-
l ^ " ; ; ,,, V;: i Miad do piijari.llo.s 
» ' Pus .•ánti.-.-,* H .silenri.^ 
ÍÜ-losqu s y ai ;n.n cuantos 
v Velada,:- n'c.-rr.' cd cami-
Kreería, d"11' «'sia-
pu , aliada . I ¿1 de inar-
K o liín sido así. 
'lUei?M'iria.no Oa's'iilo y Osioro 
511 * en .. ,i cal ndario- zara^o-
i 'k «i 20 d:' mai.'zi;' a lanza al 
, o nos quiso 
'¿ido a ^ avaa/a... 
jieii y no 
qlie nacif-i-'id.' id 21 la |a dna.v. -
, „0 eféo que (d soíior Ma-
l»: ! ..n,,, (i se (qnivoro <!.• 
iso tomar el c i liedlo, 
- ; i avanzad;) edad, ya 
fjatye lo que dice. Es 
(inr ol adiós al señor 
g cnn sus a^acs. iii.'lí s \ 
g e,i la CM i .md.:i dé' n-'. ihir a 
Qorita prima.vcra con la sonri-
Z t\ rcsíio por . I IKI.Ü ü. inp., 
H^niínta, y al asomar ,-iis na-
"j , , v> aic • tan enfadada que 
E Diiedo. P̂ a-ra saludaría s nos 
K (chíimclú ta! ca.ntidíiil de nieve. 
r,e6 ¡os ¡res -'das ([ue cdn nre-:-
la teaeae s, lav no- \.. rnvA^ 
injs (jue el c.ais'aa.te revoloteo 
Hifisríiifi' hlianoas qu. lan s¡-
iciosaiacale caen formando una 
jiicüis'ma ¡'di io,!ira. d mas de 
| cent-úueliis de e.-.i.rsor; eso 
tr BCÍ abaji . qa'' lialM'ii ¡aielilo en 
míe teiii:a más de un mili-
que|h. dada, paciente lec-
pr¡nia\ u a ¡a - leami ]:ov 
tk'veras. diciendo rara, su caí .. 
¿ora ave p 1 -él ais tcm e un 
Upo' lícnaoso, creyendo llegado 
olios de c-jp:!'.'cimkado. liando lar 
paseós, C0Di:>m.i liando la hernio-
. !••• vuestro- campes y r spirar 
oxígeno envidiable que poseéis, 
jo osla n iva.don.a. que o- re-
árñ cerca de los tizones, clmpón-
IDS les diedcs, peó'o no de gusto, 
j» de frío, que para el caso " es 
[mw.íj. pa'ijue diodo es chupar. 
fmtii es que impido admirar 
licrnsci?.:!. Vfj; i.aeión m ese dn-
paiáMB m lo' j r di.quiera cn-
Vfiriaidn.s y pe-rfumadais 
psy |>,?ro en (-amhm o< la-indo 
d pancirau;,11 má.--- gra.nd.- qim 
fe adjriira.r, exta.s.iándors en la 
fW Í̂C-î n. el • osee- lan mpara-
fcPicos de Europa nevados \ la 
m «fe montañas qu- p^ii\-c • 
des aprisionar y que. al ver-
m.c-u lilaircnra sin igual de 
Lnieve. forman e, n ellos un con-
T tan liii rm • i nec creo es di-
telo dr^-rihir. y... hasta, 
tB&Wru. Tío Piffas. 
De modex cpie a pe^ísr de hacer tres 
días quei no nos l iñudas mas qne 
con jiieve, teaieino» que d^rte Ms 
graciias... ¡Vaya usted con Idios, dé-
sábortá.; si nc- cambia pronto de cos-
tumbreis, ningún lebaniego La volve-
mos ÍI decir ni jota, n i la, mirare-
racis más a l-a cara.. 
I'aa ce q'iie me ha oírlo; vuelven a 
brillar los ravos solareis. 
TÍ I i . O. 
Pedes. 2 i - I I I -< :22 . 
DECDE ONTANEDA 
Ha fallecido en esta localidad la 
distinguida y \ irl nosa, señora, doña 
Hlasa Calvo Saez. madre de nuesleu 
estimado amigo el inleligente sobres-
tante de la, lina etel ferrocarril del 
Astillero a Gnt.aneda, don Depgrácias 
San Juan. 
Al cntieiTo, que, se verificó por hi 
tardé, asistió gran concurrencia, 
prueba de las muchas simpatías qüe 
tos señores de San Juan disfrutan en 
Alceda y Ontaiieda. 
I'dguraban en el duelo el director 
le La Compañía del ferrocarril del 
Aslillero a Onta;ne.da,, don Manuel 
de la Eiscttlera,' y el digno teniente de 
ta ( i i iai i l ia civil. 
En la comiifiva, además de una nu-
odda, repi-e-.aitai'ion do todas Ja.s 
clases sociales del vecindario de di-
chosi pueblos, vimos a los altos em-
plcados de la Compañía, ferroviaria 
y a maquinistas, fc.gonoros y perso-
nal subalterno de h: misma. 
La muerto de la, virtuosa dama fa-
llecida ha causado en Ontaneda sin-
c TM prsar. 
Doña Hlasa Cadvo Sáez ha falleci-
do a los 77 años de e<iad. 
Reciban don Deogra.cias San Juan 
y su distinguida familia la sincera 
ex presión de nuestro pésame. 
, . r \ .HOMBRE MUERTO 
ENTRE LA NIEVE? : i 
Por rndaneda ha, circulado el ru-
mor, que no hemos podido compro 
bar a.iin, de haber ocurrido una te-
rrible desgracia, en uno de los mon-
tes de la, demarcación de Luena. 
Según pairece, días pasados salió 
hacia el pne-rto, conduciendo ganado 
lanar, urí anciano pastor. Como el 
buen, tiempo parecía, afianzarse, el 
pastor se quedó en las cabanas. 
Pero sorprendido por el enorma 
tempora.l de nieve:- ivinan'te, el buen 
bombro debiép perderse al Intentar 
acaso descender al pueblo y pereció 
entre la. nieve. 
El lannor añade que salieron en 
busca del pastor su hijo y otros hom 
bres de! pueblo, hallándole muerto. 
ÂaÂXVVVVVXA.VV\'VVVVV\AÂVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
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una tiendia en San Sebastián, en si-
tio céntrico, por tenor que ausentar-
se su duieño. Dirigirac por escrito a 
don J. Delcoro, Caribay, 34.—SAN 
SI-HASTIAN. 
Repetimos que la especie no Ka po-
dido ser comprobada, por nosotros, a 
peisar.de haber interrogado a dife-
rentes elementos de la localidad. 
Seguiremos- indagando e informa-
Fiemos a, los leedores do cuanto " po-
damos averiguar relacionado con es-
te rumoiv como tal acogido por nois-
otrois. . 
EL CORIRESPONSÍAL. 
Ontaneela', 2i de marzo de ir.'-'. 
Compañía del ferrocarril 
DEL 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, y en cumplimiento del 
artículo 17 de los Estatutos, se con-
voca a junta general ordinaria ele 
señores accionistas para el día 31 
del corriente, a las cuatro de la tar-
de, en el local de la Compañía. 
tos señores accionistas podrán re-
coger las cédulas ele asistencia has-
ta el" día 30, previo depósito de las 
acciones o resguardo que las repre-
senten en la Caja de la Compañía. 
ORDEN DEL DIA 
iLectura, discusión y aprobación 
de la. Memoria, balance y cuentas, 
durante el mío 1921. 
Nombramiento de un señor conse-
jero y Comisión revisora de cuentas. 
Igualmente se convoca a los seño-
res obligacionistas de Primera omi-
sión, a las cuatro y media de la tar-
de, del mismo día, paira el nombra-
miento de. un señor consejero que 
ha de sustituir al que corresponde 
cesar, y con el mismo objeto a los 
señores obligacioníslas de Segunda 
emisión, a las cinco de la tarde de 
dicho día, pudiendo igualmente re-
coger las cédulas do asistencia los 
días y fecha anteriormente indica-
dos. 
Santander, U de marzo do 1022.— 
El prcesiidenle del Consejo de Admi-
nistración, Isidoro del Canipo. 
M o í a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en Ips Juzgados 
de esta capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—'Nacámientos: 
Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Elisa Amez Santia-
go, de 27 años; Arrabal. l | , tercero. 
Santiago Mancebo Alonso, de 18 
años; Me;iéndez Polayo, 26. 
CONVOCATORIA.—Con . el objeto 
Gfe l'i miar una, Socieda.d Cooperati-
va, dicv balsas paila asocia di s, se con-
voca a tede® ios que estén confor-
niies con t -la idioa a una reunión 
puM; a. épie u n d r á lugar el domin-
go, 2f) die los corriimitos, a, las once 
de la. mañama,, en el salón del cafó 
día «La. Victoria", calle de la Pun-
tidia, rlúmi. . I - L A COMISION. 
G R A N D E S P A R T I O O S D E F O O T - B H L L 
B E A l S 0 C 1 E 9 Í D , de S a n S e b a s t i á n . Doinlup, 26 
A las caatio 
de la tarde. 
S l I l E í i B E S f i F . C. ( c a m p e ó n de A l e m a n i a ) Martes, 28 
A las cuatro 
y msdla. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
, SANTANDER 
('mije de las (tcdtiifes do la CompOr 
nia Ai rriidulai ¡ÍI dé l'i'.hacos. 
Terminados los cupones que lle-
vaban unidos las acciones de I i 
Ceo^pañía Ai i ..mlaiai ¡a, de Tabacos, 
y encargado e,l Bañen de pioeeder 
•al c a ñ ^ 'íto los'iítaiiloíi hoy en circu-
lación por tos nuevos valores omiti-
do- cm fecha 1 de jul io de lil-JI, m 
l '-ne en ci •noeimieiilo del públlÓO 
que de-de ol día, 27 diel corrienl^ mes 
Se iveibirán par la Caja, de esta. Su-
mí sal b s i-,d: ridns efietos, que de-
berán ) res-: nt1. a-i ' bajo las faetnras 
que aa fácil itainin on esta oficina. 
El Banco so encargará de ebvin.n 
el canje do hts ;i.e-:d(..nes de la, Com-
Dlafiía que se hallen constituidas en 
ddpósito o e-n garantía, da operacio-
nes en sus Cajas, sdi necesidad de 
Se tmu algu.na posr ppxiis do los do-
posit;intcs; previniendo' qa.& si a al-
-gún iníoce-ado' conviniera praeiiear 
la dfpetf-acién por sí deberá avisarlo 
por oiscritó antes d • dicho día 27, 
pues pasado este pla.zo se procederá 
a realizar el canjo, no pudiéndose 
devolver depéfsnto alguno hasta que 
m hallo terminado aquél. 
Santa.nde,?-, 2d do inlirzo de 1922.— 
El secretario, /•'. Fniiámli-z. 
p a n o í e r a p i a p m a s a j e 
Gabinetes montados con todo loá 
adelantos modernos, para la rê  
p UTT ~ *" f, educación do ios miembros 
^e-HIJO: Diplomados en Paría y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
_ 8aN FlíANOISCO NÜilEElíO l .-TfiLEFONO 5-68. 
n 
| " todas l a s e d a d e s 
*!?» f*l , i , ^ " 0 » fés-
«n abundanc ia 
tener un or janis-
^ " « V a n la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
suf huesos 
I 
3A0S de éxito 
no se lea en la 
rpreso en 
Esta Casa garantiza la pureza de 
ms vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas paites. Depósito er 
SANTANDER : 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
'ifermedades del corazón y pulmonei 
Consulta diaria de 12 a 1 y media 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
EXPLORADORES.. - Mañana, do-
mingo, so proscnlarán a las nuevo 
de la. mañana todos los que^forman 
biis tropas de Santander, con nnifor-
me y .equipo. 
LA CARIDAD DE SAiNTANDER. — 
El mov.inibi.enito del Asilo en el día 
de ayer fué el s.iiguicinte : 
Comidas distribuidas. 679, 
Enviados con billete de ferrocarril 
a, sus respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el, día de 
hoy, 139. 
MATADERO.—Romaneo «el Sis 6* 
ayer: 
la-ss mayores, 1(1; menores, 19. 
con peso de L'.MSr) kilo-. 
Cerdo-. 4; con 318. 
Corderas, ü.'í; con 265. 
K>*AAAÂ/VV»'»'tV»'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAÂM' 
. Rogamos a cuantos tengan que di-
rigirse a csie p ' i iódico que llagan 
constar ol número de nuestro Apar-
tado, que es el 02, 
Sin este requisito. puedo sufrir re-
traso la correspondencia. 
iWVt̂'VVWVVVVt̂AíVVVVVVVVVVtavVVVVVVVVVVVVMrtA' 
E n r i q u e V e s a T r a p a g a 
Médico e'spe'cidíislev 
KXFKI'.MtdlvmivS DE LA PIEL 
Y SECRETAS 
Cimsalta de í í a 1 v de 3 a 5. 
MKNhl'"/ NUNEZ. :r, sooundo. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
I»í «ANTAÑO!» 
Intorior 4 por 100, D, a 70,20 por 
lOí); pesetas 23.CC0. 
Tesoros 5 por 100, a .seis meses, 4 
noviembre, a 102,00 por 100; pesetas 
10.000. 
Viesgo 6 por 100, a; 93,50 por 100; 
pesetas 7.500. 
Empréstito provincial 5 por 100, íj 
85 por 100; pesetas 5.000. 
W MADRIB 
DÍA 23 DÍA 24 
Utorlor M i l i 9 
I . 
r D. 
• < O. 
B . 
i A . ; 
. « O H . , 
i m r U i t b l t i por 100, F . , 
• B . , 
a . D . . 
» » Oí i 
• • B , . 
• * A . . 
«Btortfztbls 4 per 100, F . . 
Baiffo de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
BABIO Hiapaac-Amaríeaaü 






















f «rentes > > 
ídem Idem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Ainearerat estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Bztsrior ssrie F 
Ofdulas al 4 por 100. 
Fnnaos. . . . . . . . .• .Í. .<II> 
Eilbras... 
D6.1 r r . . . . . . • •. i • • • • • 11 • •. 
F/áasos avisoi . 
Marcar.a • ! . . . . < . 
VVV\'VVVVVVVV\̂\VV̂VV\V\a.VVV'VVV\'VVV\VVVVVVVVV 
Recomendamos a los estudian-
tes de carreras militares lean 
el anuncio, en 7.a plan?, de la 
Academia ALVAREZ B R E 6 E L . 
VVVVVVVVVlÂ/VXAAAAVWl̂ÔOVVVVVVVVVVVVvVVVVvW 
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Sociedad anónima del hierro y d»J 
acero de Santander. 
<dM..ICrACIOXKS 
DE TRANVIAS ELECTRTCOlS 
Desde el día primero de abril pró-
ximo so pagará, en los días liábilos, 
con dodneción de los impne-stos v i -
gentes, en esta" Sncnirsal del Banco 
de- Espiaiña., en el Banco de Santan-
der y en ol Hanco Mercantil- ol cu-
pón número 2!) de dichas Oldi^ n io-
nes. epic vence el primero de abril 
de. 1022. , 
Santander, 2i de marzo de 1022.— 
El prosidonte del Consejo de Ciobior-
no y Administración, 
ALIXAY. 
H a l l a z g o d e u n f e í o e n 
p l e n a c a l l e . 
VICO, 24.—Dicen de Da, Comña 
que anteayer apareció en plena' vía 
piibliea el teto de un niño. 
Lo bailaron unias miijereis cuando 
piadail̂ an poaj eil Caanipo de la Leña, 
franto a la esquina donde . comien-
za La -oaJIie de San Roicpie. 
Ené raoitivo. para que se reuniesei 
allí nn crecido numero de personas. 
Aiciudiieircin entonices a, enterarse 
dos gnardiia.s dé Seguridad, quienes 
se hicieron cargo diol feto, avisando 
al Juzgado de gnardia. 
Poco desifnuás se p.ersomaba en el 
Gampo de la Leña el Juzgado. 
Ex.aminóse el M o y ema de un ni-
ño de unos cinco meses de vida in-
tra-nt crina, que había sido enterra-
do, al piareoer, entie ceniza. 
Se crcie quio lo dieíi&nterró a lgún 
perro, el cujail lo {irrastró hasta el 
liugair en donde ha aparecido. 
.Le falla al feto un trozo de la CíDr 
•VWfcVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
Us,«<i foííÁ fVA"u crccien'e. Único aprobado por la Rea! Academia de Medicina. U110 Irasco donde liqucla exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
X I 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a í . Alameda 1.», 20, 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6, 
Dal FEILOWSBÍP OF HEDIGISS DE LÜBDREí 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: 11 tí 1 y de 3 n 5. 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
El único ton servicio a la carta. 
Servicio de automóvil A todoi los 
SUBSTITUYE A LA MAKTECA 
l í H i e H E N S U e L H S E 
Pídase en todos \QI establecimienlos 
t r . m u m i ( i i . ) 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
Dr. Madraza, 2 [ant. Libertad) T. 5-37 
Centro de infommeión de compra-
venta, cambio y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e imnnebíes. 
Se reciben ofertas y demandass de 
euanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
SVJTA LA V E J E Z 
i. i ruBW 
EN LA IGLESIA DE LOS 
J^AORES CLARMELITAS 
Arch i cofradía del milagroso Niño 
Jesús de Praga,, establecida canóni-
ALFBEDXD camente en la iglesia de Nuestra Se-? 
ñora la Virgen. d«J Carmen. 
Hoy. sallado, a las Ocho de la ma-
ñana, misa de Comunión general, 
con acoinpañamiento de órgano, en 
la que comulgarán las personas ma-
yores. 
Por ¡a tardo, a las. seis, rosario, 
coiroiiita al milagroso Niño v Salve 
popular, cantaida por los fieles. 
iMañana. domingo, celebran los n i -
ños ^que poírtcnecen a esta. Arohico-
fradía, su función mensual, con los 
siguientes cultos i 
i " ' ' " ' lf¡ mañana, a las ocho, misa: 
de Comunión general, con acompa-
ñamiento de órgano y motetes. (A 
e-la. misa deben acudir todos los n i -
ños, aunque no hayan hecho sn pri-
mera Comunión, con el fin de que' 
enomlan los ostatnlo-; de la Cofradía,). 
Por la lardo, a las cuatro, mp^'-'o, 
oanonít-a al Divino y milagroso Niño 
¡TesÚS He Praga, breve plática por un 
l'a.dre do la Comunidad, y se termi-
' ii con la pa-ocesión, por las naves 
del templo, cantando todos los crue 
a en dan preciosos cánticos al Niño 
le-ms. 
NOTA.—SG ruega encairecidamente 
a los nadres de los neepreños y sus 
profesores, les recuerden estos cultos 
v j»oAU'iSieió,j5 eumiolan con las oblbia-
í-innes que, como cofrades del Niño 
a*: i-'raga, tienen una. vez al mes. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche veilará a Jesús S.acra-
nemíado. en la Santa Iglesia Cate-
dt-1. é) ton-m ruarlo, San Emeterio 
y San Celedonio. 
1.a vigilia, niiisa y comunión, se-
rán ai Meadas en sufragio del alma 
de don Vi'-ii-ri mo c.ntiérrez (que- en 
paz deíeanseí, a petición de su seño-
ra vinda iloña Eugenia Carrera S< 
ele Hozas. 
S3SS 






Nuestro esliiiiadu colega "La. Vo'/ 
úc Oaikiai insertó en su minitM-o de! 
,i noves, día, 23, un breve e interesan-
te artículo, titulado tcLa pesca, de la 
langosta». 
Sé dice en el citado t 
dístico, que los bula.mh 
conocidos; en Las costos 
el noinbre de «nassros» 
i'Lilo en aqiJeilíag aguas, corno todô  
los años, para dedicarse, a la pesca 
de la langosta. 
«A pesar de que tales faenas df 
pesca no pueden ejercerlas en agua; 
jui'k><licciona,Ies—dice <& citado colé 
ga—. o sea dentro do la distancia df 
T.t i l metros desde la costa, burlaii 
do la vigilancia de los buques gtiair-
ilncostas, si Jos hay. navegan taler-
valeros muy próximos a timia. lar 
gamdo sus redes y dejando un botr 
con dos bombres, ss alejan maj 
adontro; y luego que el bote h are 
coífifio bis redes con el fruto, he in 
fcorpora al velero, remando. Tqidi 
esto no lo desconocen los resguardo! 
«le tierra, que carecen de medios pa-
ira; evitarlo.» 9 
Sabido es. que hasta los prjjliéro! 
días del mes do mayo no se levanta 
ila veda, para la pesca del re(fcri,dc 
crustáceo. Es decir, que mientras los 
lii'scadrtres franceses, pasean mies 
tras- costáis como ten-e no j>ru|iio 
buédtras gentes de mar, forzosamen-
te cruzadas de brazos en espera di 
la fecha indicada, ven con profund' 
disgusto cómo gentes extrañas se lie 
van descaradamente (y quizás nm 
fundóse de la censurable impasibili 
dad de las autoridades córrespón 
<lientes) los medios de que pueden 
disponei- para ganan1 eJ pan do eadd 
día. 
Hay que evitar a toda cosía y con 
la prontitud que el caso requiere, 
que sean quebrantadas por moirinoi 
extranjeros las disposiciones legisla-
das por la Di'rocción general- de Na-
vegación y Pesca, y más cumulo * u 
qwbranta.miento de las leyes lesio-
na gra.mleme.ide los legítimos ints-
reses de la gente de casa, hurtando 
un puñado de pesetas a las clases hu 
nublísimas que de ta pesca viven. 
Una de dos: o se lleva a cabo una 
constante ' vigilancia en las cosí/; 
menciionadas, líi^obibiendo terminan 
teniente tal género de pesca a los 
barcos . franceses,, o .de lo contrarrio 
autorizar a/nuestros pescadores pa-
ra rdÉmpér la veda. 
Aiinquo 'U&á parece a nosotros que 
sería sentar un precedente lamenia-
ble el dar al traste con una ley por 
no sidu-r o no querer castigar dura-
mente a los que se la ponen .por mon 
tera, parapeíádos en su condición d. 
ext^ranjeios. 
¿Oué liarían las autoridades mari-
timas francés..!^ si los' pescadores es-
pañoles ejercieran sus labores en 
atqueUas aguas- jurisdiccionales? > 
IIai»ría que taparse los oídos para 
no escuchair la gnitería de la })rcnsa 
del citado país protestando .de la 
irrupción do nuestros pescadores en 
Isa qüstáiS de Ei-ancia. 
Y nosotros, según parece, encanta-
dos con las visitas de nuestros veci-
nos». 
MEOHELIN 
TRA.DUGGTO,X D E L «SHIP-
PlN<i \VO<ULD» D E L 22 DE 
MARZO : : : : : : 
«Uribitarte», de. la Compañía Vas-
co-Cantábrica de Navegación, de Bal-
bao : 
Este vapor, de acero, de una. bé-
lico, construido por l á Burntisland 
.Sbi.pbuildiing Coni|ia.ny. Ltd., de 
Durntisland, para la Compañía Vas-
co-Cantábrica do Navegación. Bil-
bao (España), efectuó con gran éxi-
to sus pruebas de olocidad y má-
piinas cu (d Eirth of Fortli. 
Este \apor ba sido espeeialnienb 
dibujado y construido bajo especiti 
¿aciones completas como un barco 
le carga, genera.l de primera, clase 
liabiéndosele dotado do los elementos 
(ijás inoderiio.s pa.ra navegación eco-
lómica. Eslora. :W lúes; manga, 4f 
MIS seis pulgadas; puntal. 27 pies 
re- pulgadas; conduce aproximada 
nente !6,120 toneladas peso muerto, 
jon uh calado modorado, 
Etot'c laique, ba. sidj construido cl( 
•jciiei-rdo con la clarificación más a! 
a del Lloyd's Register, bajo imuiec 
especial. 
Su maquin>,-¡a,, de propulsión, su-
.ninistrada por los señores Cooper-
"reLg, Ltd. .Mundoo, consiste en un 
líeg i do máquinas de triple expan-
dón. con cilindros do 2i,i0 y C5 por 
K; con tres baldeas multitubulai-e,s 
{ue trabajan con una presión de 180 
ibra.s. 
Les aparejos para la cju-ga y des 
•arga .son completos en todo respec-
o pfi'a un barco de carga moderno. 
•Está equipado con luz eléctrica } 
cale ti l-agraifia sin hilos, sistema 
iMiatrhjpni», de gran potencia. 
'riene una caseta, en el puente, en 
a cual están el comedor del capitán, 
•ámara del primer oñciaJ, despensa, 
ítcétera, mientras -que en el puente 
níperáoir se ba constanído otra case-
:a grande que contiene, el cuarto de 
danos y telegrafía sin hilos. 
La aconioda.ción paira los maqui-
nistas y oficiales esá en ambos lados 
le la cubierta del puente, y la tripu-
acíón va en la pop.a. 
has pruehas resultaron, bajo todo 
ounto de vista, muy satisfactorias, 
habiéndose oí de nido una velocidad 
le más de diez y medio nudos con 
las máquinas,' desarrollando más d( 
.mi) i.h.p. 
Entró aquellos presentes a bordo 
estuvieron el señor A. L. Ayro y 
Md: WüJfrid Ayre. directores gereñ-
es de la Burntisland Shipbuilding 
Com.pa.ny Ltd.: Mr. J. S. Brisbane y 
WC. 'Ww Newliold, de la ( asa Meséis. 
D. M. Wallace y Compañía Glasgow, 
que-vigiló la. coinstrucción en repré-
senlacim de los ainiadores; Mr. J: 
D. Cbojjer y Mr. N. R. Cooper, de la 
CSsa Mesers. Cooper y C.nig, Ltd., re 
tírese.utantes do ios constructores- de 
'as maquinarias. 
El gerente de la Compañía, don Ul 
piano de la Torre, salió con la tri-
pulación para Glasgbwj para hacer-
sec argo del buque. 
El presidente del Consejo de esta 
Compañía, es éJ excelentísimo señor 
don Victoriano López Dóriga. 
MOVlMJEiNTO B E BUQUES 
E l movimienío de buques en nues-
tro puerto, durante el día de ayer, 
fué complotamente nulo. 
E L uCAtBO VILLANO)) 
Ha terminado las reparaciones que 
e.siabu efectuando en el dique de Bar 
eclona el vapor "Caito Villano», de la 
Compañía Vasco Andaluza. 
Este buque zarpará de Sevilla pa-
ra Nueva York. 
-1UIQUES QUE SE E9PEBAN 
•Se • esperan en nuestro puerto los 
vapores "Ramón» y «.Mascota», con 
carga, general. 
LA ESCUADRA IÑCLESA 
El día :!l llegará a Vigo la primerk 
oscuadia iIO;lesa de combate, que 
manda el vicealmirante Sir W. 
Nicboisna. 
E l . «ALMIRA-NTE LOBO-
•l'a-qcedente de Cartagena se espera 
en El FerroJ' el transíKn-te 'do guen-a 
'•Almirante Lobo». 
NOMLRAM1 EN'i'OS 
Se ba dispuesto que el teniente de 
o :\ ío don Fernando Abarzuza, y wí-
va. embarque en la División Sé Ins-
trucción. 
Paseo de P e r e d a , 2 ! . -Te ! . 
(ENTRADA POR CALDEROS): 
I n s t a l a c i o n e s d e J n z y t i m b r e s . 
M o t o n e s " V i c l c e r s y " W e e t i n g - l i o x x a e . 
ü a t e r í a s r r w « l o r s-r J . f i m p a r a s C o e m o s i . 
f ABRIGA DE TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TODA CLASE DE LT* 
ÑAS* ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.^—GUA 
DR03 GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Consumido por las Compañías d los ferroearriles del Norie do ÉtlffH 
la., de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera». Declaró-
lo! similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones dé vapor.—Meüudos péra fraguas. Aglomeradois,—€okí 
fsos metalúrgicos y domésticoa. 
Háganse pedidoB a la 
S o c i e d a d H u i t e r a E s p a ñ o l a 
PeiAyo, K, Barcelona, o a sus agente . en MADRID: don Ramón Topeta, 
ptonso XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compá 
Wa.—GIJON y A V I L E S : agentes dala Sociedad Hullera E8pafiola.--y3>-
idRNCTA: don Ra'ael Toral. 
RATA otro* baíorraes y precios, dirigirse a las jbflcínfli Ü |B 
R U E B c - O C A N T A B R O 25 DE MARZO DE , 
VVVt̂/VVVVVVVV̂VV̂VV'VVi/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  wVtVV\\̂ AA/W\AVVlAVW\VV\VVVVVVV\\AVVVVVVV\̂ ^ 
1 
—lia embarcádp éií el aviso «Gi-
a^da» el teniente de navio don Fe-
derico Parral. 
NT EVA REVIS'IV 
En \'illagareía ha comenzado ; 
publicarse una nueva revista sema 
nal, «K.l PéScadéir»^ que ss Co'tísagi'a 
rá muy espeicialmeiiite a la defensa 
de los Pósitosi de los peecailpjL'és. 
WX'WWWVWVVv VVVVVVVVVVVVV • v v vVvvv VWWI/W 
T í 
SOCIEDAI.) DE OEríEííOS DÉ LA 
Jl'Xi'A DÉ ol'iü.vs DEL P'ÉJRTO-
Esla eolertividad eelehrará junta ge-
-ifira!, ordinaria hay sábado, a iki 
h i i y media, de la tarde,.en la Gása 
del Pueblo, ?da.gall;Lnes, junnero 0 
kip'iicadi). Como los asuntos a tra-
'.ar son de urgente resolución, rogn 
nos. a totlo® asistan con puníiiaíi. 
lítd.—LA DIRÉGTIVA. 
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ÍRAN GAFE RESTAURANT-H0TE1 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor. 
áspecialidad en bodas, banquetes, etc. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos di 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
?«r?icio esmerado en comidas. — T# 
léfono .1-85.—SANTANDER 
Í S y a p 
(ue ganarán buen jornal, se necesi-
an en la Fábrica de saquerío de 
baldas de Besa y a. 
A las Compañías de los mismos, re-
lama RIOS, Atarazanas. 17. 
Porra. bJa.n: a hiló. Ati'jnde XIXA. 
u«x.ravrio,dia. ju^M.'S noch»?. Givitiíica-
rán Libertad. 2. seigundo. 
P R E C I O S A S P A T I L L A S 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para ios cabs-
líos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todoi 
inmejorable resultado. 
BSLTRAN, HAN FRANOISCO, 23 
igencia de los automóviles ESPAÑA 
üaiomóTlUsj ramloses i i alquiler 
" üerviolo permaneQ» | a donzisUid. 
^KINSA PARA COLOCAR MACIZOS 
¿AULAS INDEPENPISNIEI 
iCrroMOVILES E N VENTA 
(Facilidades en el pago), 
íspafia, 8-10 HP., faetón con alambrado 
y manque, 17.0C0 pesetas. 
Dion-Eouton, 12-16, faetón, alumbrado 
. buena preEentación, 13.500. 
Ford, ruedas meíálioas faetón, 8,<Í00 ptas, 
Bebé Peugeot, 6-8, dea asientos, bMu pís 
Benz íimouaine, alumbra (1,0 Bo&Qb. 
18.000 pesetas. 
O m n i b ú i Fiat, F. 2, doíse aaloatc» 
18.000 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. L, treinta asientos, 
19.030 pesetas. . 
Camión Berliet; cinco tonelsdas, 15.0(K} 
Idem ídenif cuatro ídem, 10.001 pesetas 
If.om Peugeot, cuatro ídem, lO.Otíü ptts 
i a » F e r n a n d o , 2 i T e l f . ®-ífe 
DANIEL GONZALEZ 
Calle d» San íosé, númoro ». 
Más económicos que est» Casa, n» 
dl.e. Para evitar duda», consalts" 
/recios. 
JUAN DE HERRERA. 16 
hotel amueblado, en el Sardinero 
Informarán en eüta Administración 
i I 
a toda prueba, en 1.000 pesetai--. i y 
my.Hliül FU?, lurornia.ráii: Gran H., 
Uur^as, 1. 
8 R ' A ~ Ñ ~ b c ' A ^ T O Ñ 
Por terier que átf$eritíi-rme, vendo 
un Hispatin 8-iÓj calTrióájet, cinco rue-
das metálicas. 'ihStMación eléctrica 
a toda, prüéba* ! nl'nrmarán Carago 
Muriasj. 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesaías 1,25 Ja línea del cuerpo ocho 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — _ 
— quinta — a — i-,50 — — ^ 
— sexta — a — C.35 — — ^ -
— séptima — a — 0,16 — — 13 
COMQNICiDOP.—En las planas primera y ootuva, c eade 2 peRo 
ín- a del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesatda i* M 
del cierno ocüo. 0 « ^ 
iMFüüliiClONEa GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONAbES. 
Todo anuncio que so indique sitio preferente, pagará un recanyod 
por 100 sebre su precio. 8 061W 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, S.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 6 por 100 




61 a 1513 









Hasta cinco inserciones, neto. 
De 8 a 10 inserciones el 5 Dnr 
— l i a 33 _ ell5P<!. 
— 31 a 60 — 
— 61 a 150 — 




Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles raferA» 
tes a balances, citaciones para junta, repaito de dividendos, subastas etTffl 
como los tío espectáculos no gratuitos, SE AI-LICARÁ LA TARIFA SIN DESCÜK̂  
•ALGUJíO. 10 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Sale de SaT-itander IOB !!i 
aes. miércoles y. yiemes, a las §,4< 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, día 
da, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,11 
de la mañana y llega a esta estación 
i\ las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las ?,45 j 
'8,30. Llegadas a Santander: a la» 
ífl,M y EO.Sl. 
SANTANDER-LLANEH 
Salida: a las 17,15. Llegada a BKfr 
^ander: a las 11,84. 
SANTANDER-CABEZO W 
Salidas de Santander: a lat 11,16 
i4,55 v 19,15. Llegadas & Santandez: 
* las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEOA 
Salidas de Santander: los jaevei 
domingos y días da mercado, a la* 
7,S9. liega loa mismos díat, a te* 
1.56. 
Todos IOB trenes Se 13 linos Sel 
Gantáirico admiten vlajerois garj 
Ssarelavegá y egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las B,1S 
i4,5 y 17,5.—Llegadas a Limpia^ a 
as 9,55, 16.6 y 18,40.—A Bilbao: M 
las 12,16, 19,05 y 81. 
Salen de Bilbao: a lai 7,40, 19,S< 
f 16,3(), para llegar a fiactandw » 
'a« 11,50, 18.31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,W 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a lat 
7,5, para llegar a Santandeg a la* 
9tUt 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,1©. 
14,20 y 17,57. Para llegar a 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de üntaneda- 7 0fi lia 
14,32 y 18,13. Para llegar a ¿ a S 
rier a las 9 m 13.08 16 13 v S 
. , f ,,. ., ;1UÍCI0 011U 
Auto este inhiinal coiiipárecij 
ayer Angela Edes:i y Nicolás» aj 
rez, por el delito de insultos, ett'el 
Juzgado de Cirsla'o UrdiaJes. 
E l señor teniente fiscal, en vistade 
las pruebas, retiró la acusacióíi m 
tenía formulada contra dichas m 
cesada?. 
SENTM 
Fu causa seguida jior disparo y Ifr; 
sienes, en el Juzgado del Oê j 
contra Joaquín Haya Crespo, se. 
dictado sentencia condenándole & 
pena de seis meses y un día de rai-
sión correccio.naJ por el delito y 
y seis días de arresto menor por | 
falta de lesiones, e indemnización," 
2'i pesetas al perjudicado. 




' De ver. 
io rba tg i 
Perfu 
permeable 
El pasado miércoles, a las siete ifó 
la tarde, durante una, fuerte lonneí 
ta de granizo, cayó una chispa eléfr 
trica sobre la "iglesia de ÉJilram-
basaguas. 
L a chisipa penetn'» por 'i1;.^ 
destruyendo el reloj, y recorrió w| 
la parte posterior del templo, 
san do desperfectos de gran cena», 
ración. 
Las pérdidas se calculan en 
de seis mil pesetas. 
A,fortu,n.a.dam,ente no ocurner • 
desgracias personales. 
E l señor cura párroco ha or 
que se efectúen las medidas iiec«B| 
rias para évitar accidentes. 
E l día 19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el va]X>r 
Su capitán, don Cristóbal Morales. î hansí 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. ^ i 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectoa*1 
rapóc 
— — — — ei yar 
L a expedición correo del'mes de mayo &orá efectuada P^^. ' 
J 9 L I L « I ? " O l > a " S I o x z * ± 
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E l día 31 de marzo—salvo contingencias—mldrá 
el vapor i 
de 
para' transbordar en Cádiz al vapor . 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b O j i , 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de abril, admitiendo P 
ludas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. . . ^ 
Precio del pn-aje en tercera ordinaria para ambos de* -
435, rñás 15,10 de impuestos. r s a t t ^ i 9 
P«tJr& mas Iníonne» dlrlgtrM 9 fea consignatarios :***rmi 





)s de D 
más mi 
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icho. 
*8 la 1̂  
¡ A p r o v é c h e s e u s t e d ! V e r d a d e r a g a n g a 
Por efecio del balance, poneraos a la m t * : 
5 -
P & m & P A R A C A Q A U L E I I O 
á * c n í z a d o s d a v a r i o s e s t i s o s . 
Al precio único dfi 19480 pesetas el par. 
Garant izamos en absoluto que todos los pares 
son cos idos Goodyear Welt, y no contienen 
c a r t ó n de ninguna c iase , t o d o c i x e r o , 
como la mues tra partida que exponemos 
a la vista. 
LIPDACIOS ÍERDá» :-: 80LO POR ?0 PMS 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
e s c a p a r a t e s a r t í c u l o s de verdadera O C A S I Ó N 
en ca lzados p a r a s e ñ o r a , caba l lero y n i ñ o s 
H Q D ^ J ¿ U S T E D D E V I 8 I T A R N O 
(SeilieílaDils ImerlEaB jteain M M l n I m m ) 
i v i í i He m m ie l a i e i e i a M m i M m 
L E E I ^ D A I ? , sff lSsárá « 8 I I d e a b r i l . 
99 R S A A S B A f i f f , f s a l ú * & ofi 9 d e m a y a . 
M £ , D A ^ 9 s a B d ^ á e l M d a m a y o -
actmitieiido pasajeros de primera clase, segunda económica; y tercerl 
oíase para Habana y Veraciuz. T a m b i é n admiten carga para { ¡abana , 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
HABANA 
l.acla39 Pía?. 
2 a ecot iómica. . » 
3.a cías 9 










r a Sanian, 
í y ai.no 
pw? {>repara<l̂  
fcarbonato de sosa purísimo de 
de flooíSrt Sustituye con . de gliccro-fosfato de cal de CREO' 
\ ini¿ «.l Wr'írhnnatn r̂ r ' crón icos , broñquitia y debilidad 
^yentajfi al ^tarbona.o ^ • ROTAL, Tuberculosis. catarrof 
Sso8-—Caja 2;50 pesetas f general.—Precio: g,50 pesetas. 
¿ITO! DOOTOF. BENEDICTO.—San Bernardo, número I1 .~MADRID 
Do yepta en lf.s prti.cipalea farmacias de España 







en vista d?, 
usacióá que 
dichas pil 






enor por , 
mizacióo.') 
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)r ]a tflfft' 
•corrió toJa 
emplo, can-
an consid̂  







Tel. 2 i 8 J a s i M i 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
ermeabíes de las mejores marcas 
par;? señora?, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de t o d a clase d e paraguas y sombrillas. 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE CUSA-MEJICO—Serv ido mensual, caliendo de- Bi lbaó 
Saatandf;? el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habana y 
•^mo. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa^ 
Corjña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Serrido ttienaual, Bailendo de Barc*-
P» H, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Titevideo y Buenos Aires, emprendiendo el rlaj® do regreso de Bu*-
toea el día 2 v >}e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
áo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de CA-
i^O, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veractruz el 
y fe tub'ja'ia el 30 de cada mes, con escalas en Nue^a York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Secrvioio mensual, saJieií-
| Barcelona el 10, el n de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
» cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crux 
l*Palma, Puerto Rico v Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
Cnracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaria», 
^Barcelona. 
MNEA DE FERNANDO POO.—Servido mensual, «ai lendo Baroe-
je Valendia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Santa Cruz do la Pa lma y puertos da la costa oc-
Nkl de Africa. 
OifS 
tefn.B0'^11 telegrafía sin hi los .—También se admite carga y as ex-
t í 
aso] 
j y p de Fernando Póo, haden do lao ©ftciala» ge Canaria» y d» I * 
^ J a indicadas en el viaje de ida 
Aaeniás da los indicado* servidos, la Compañía Trasat lánt i c í 
ftw-f^08 especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
«itórtAS doJ Cantábrico a New-York y la l ínea dio Barcelona a F i 
likCUiraa '''üidas no sen fijas y anundarAn oportunamonits m t« -
pa¡íSt(* ^Pore* admiten carga en la» fcondldonss £náa favorable», 
4r-0S'/Ja ^ ^ e s la C o m p a ñ í a da alojamiento muy ¡cómodo y 
«aerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo» 
'• • para todos loa puerioíi del mundo,, «ervido» por Itaa»^ t* 
E R V I C I 0 í í m m i D E V A P O R E S 
POR L A S COMPAÑIAS 
'UUlli 
HA MBURGO 
es " H a n s a " 
CaGa S6 D,E B R E M E N 
JNe-s, Bijf, "a-1,l-r̂  de los puertos do Hamburgo, para los puertos 
T •lo toda SanIaac,&r. Gijón, Vigo. Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admft f tie c''u''¿'d de y pora Hamburgo. 
R 0 8 de Di ^a c^ase de carga con conocuniento directo para 
mainarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
g ^ ^formes, dirigirse a sus 
? E r h a r d t v C o 
consignatarios: 
ANDARA! t -TÉLEFONO IM-SANTANDEH 
l i a s u e l L l a n o S a r a b i a 
Comandante honorífico retirado. 
(ÍABILITADO D E C L A S E S P A S I V A S 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de perisioiies civiles y mili-
tares. 
P L A Z A D E L A E S P E R A N Z A , 3, 2.c 
1.338,50 Ftas. 1.450 
850 > 925 
563,90 » 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen-
!;o ato, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n primera clase 
ios camarotes son de una y do dos personas. E n segunda económica los 
camarotes son de DOS y de C U A T R O literas,, y en tercera los camarotes 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral. A P A R T A D O D E 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRAN-
GARCIA».—SANTANDER. 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de asía pla-
ga sin necesidad de baQo. 
Frasco: CINíXl pfcEF. e a farmacias y 
r e z d ® ! I V ^ o M r s o 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A JOS E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R Í A D E PLOxMO Y H I E R R O 
f A S 
¡ k m k oxcepcional! iScumátieos PIRELU! ¡fi lero freseo! 
iNTlDERBAPAM1 D E CLAVOS 815 x 
82-3 x 
> 88'J x 
> » 850 x 
» » 920 x 





gencióa de 135 







Hará C A R R E R A S M I L I T A R E S , 
d i r m d a | v r c! caipjitán dé C.;i!.¡ule-
r ía don Rosendo Aivarai Rrogol, con 
l a cooiíoracnui del de igual empleó, 
die inil'a.nti0;ií,a, don Grogario Villa. 
EiStia Ariulomia., que sólo lleva fun-
cioinanido cu.at.ro nueseis cu o-ía (a-
pital, ha obtenido ya en l a piepente 
convocatoria bi iÚanteé resultados 
que se pulvlicíarán cuando acaüén 
los exámieiiies, siendo los ohteTiidos, 
en las liltiiiiias- convocatorias de su 
aot.uaciViii en Córdoniá, los sigulen-
tess: 
ingresados rn Infanit-ria.—'Don 
José Güila, don Salvador Marín, don 
Arturo Weber, don Rafael Uiha.no 
ínúmu U ) . don Luis Juliá, don Adol-
fo Ríos, don Miigiuinl GiaUó, don Da-
mián Coulrrras, ^on (.'.irlos Kernán-
clez de Córdobai, don Antonio Gó-
mez, don Riamóri Gallo y don F r a n -
cisco Esmino-sa. 
Idem Caboillería.—Don Pedro Meló, 
don José Menéndiez v don Miguel 
Rniz. 
Idem ArUlleria.—Don José Moilina. 
don Engenio L a r r i va y don Manuel 
Fuente. 
7df;;i Jnlendencia.—Don Angel Tos-
cano. 
Idem In.genieros.—'Don Rafael San-
dio z (ron ol núm. 5). 
E l 1 de abril empieza el nuevo 
curso para la próxirma convoco loria 
de ootubm—Iñtér i ihdo en el dom.'Vi-
lio del director.—.Pídanse reglamien-
tos. 
D. ROSENDO ALVA.RF.Z B R K C K I , 
Lope de Vega, 2, ti-ipido. prinuTo. 
B a r a g e A f & C I L — í s a b e ? l a C a t ó l i c a , 1 1 — S f t K T A N D E R 
S e ? v l c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarae, saldrá de SANTANDER el mag JÍ 
fleo vapor español 
O A . l 5 ± ' S S k 
de 12.900 toneladas, dos hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo csrjra y 
pasajeros rte lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
tercera ordinaria para 
m m m y SANTIAGO DE CUBA 
Se vende piuesto en las fincas, o 
servir en las fechas que se deseen. 
Precie® económicos. I n f o r m a r á n : Vc-
lasco, 11, entresuelo izquierda 
3,,) 
Se i-eforman y faelven fracs, »mo 
vins, gabardinas y uniformes. Per 
lección y economía. Vuélvense traje' 
y gabanes desdo Q U I N C E pesetar. 
M O R E T . -número 12. Redundo 
P r e c i o s 
Part Habana Pâ a M a g o de Coba 
Primera clase Ptas. 1.850 
Segunda > » l.R)0 
Pegunda e c o n ó m i c a > 900 
Tercera preferente.. > 85) 






Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A - g i x s t í n O * T r e v i S l a y í ^ e r n a n d o ¡ O a r c í a 
ÍÍÜELLE, 85 . .TELEFONO 862.-TELBGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TEEVIGAR» 
m s m m m m n u y. m u m m * m m w y. \ m m FRESCOI 
Sló x 106 
875 x 105 
.^15 x 103 
A P E 5 E T A S 130 
A P E 3 S T A S 180 
815 x 120 
820 x 120 
850 x 12) 
8S) x 120 
923 x 12J 
A P E S E T A S 160 
82) x 135 
880 x 135 
895 x 135 ^ f " « " ^ a 895 X 151) 
935 x 135 1 935 x 150 
P R E C I O S N E T O S . — C U B I E R T A S ANTIOERAPANT, D E C L A V 0 3 
P a e l i d o s a F g R M A H 0 £ Z Y L Ó P E Z ) ( G R A N V A , 4 2 
A P E S E T A S 240 
I 
L e a n s f e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
S a l r a a 
PROXBIAS S A U D A S : 
URG - AMÉRICA LINIE 
r - , M : : : : % los i f í a i ! 4 Úé oada m e s . 
el día 14 do abrü. 
el día 14 de mayo. 
Admiten carga y,pasajeros de primera, Sígnnda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
c*wvvv>M/vvvvvvvvvvvvvv\*v^^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
«'Vvvvvvvw^vvvvvvvvvvvvvrAAî ^^^ 
EL PLEITO DE LOS PELUQUEROS 
En lh.9. peñas esportivas santanderififeis biá 
«•ion la <loin-.ilii. que el oquipo de fútbol, aam'p 
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i, li oud 
a-nied 11 as j fttqiuié, 
qiiie iiiiti'! w ¡i^a t 
cieni.l qnc sé le 
niiá.s •• p-onr.¡. ncire© 
i!nifoi-n1.ii(.io!S. des ex-,, Éail 
tiución a loiS guipuzco 
y des; ii r;-, hó qSJiél'iSl 
t».r que más larde inU 
ron. a ('C'IÍÜ'U'.-M•.!( -• pof 
dnl piapádip y á oliseqi: 
f'ii^n. con unia 'exlilible 
do de gusto 
ción. 
Yo. que auiriique 
Iror—, .soy uniO de 
mentado tandiién es 
rúido hi.l.er en buen 
me lia:n asegurado ( 
i'a,villri,-a,. que el Ean 
féfuité uy.i.l uso (•• n i 
célcilue • egrá-lip'o de p 
peón alemán c- ai'ig 
en oí'mes "C rintbN a i 
te de estiQis cstiee ' t n 
invfístiffa.cicai se ha 
Ge.rm.ania., al vesttr 
fi$$ boft.ais un imán 
para el cuei'O'. y qi: 







bifes qule cciTi'stituyen 
son. ínomibrecite..; p 
na. 
hia | tanteado—. 
«t; la liaxafia 
x i bditus de 
coníii-oto de carácter 
y no a.-.ia.b.anl piorapie 
Saffiin. -ésas» añci.o:niíi,' 
un 
n oír 
de (iuillermoi l í mm.reari 
• • a ñ a í e n el vene!do. g 
a la (icimisián de re] • • 
i toinorh:- clcminade.; dm 
los es'>i,-.-i:i,(i,(!:)T..ji 'ccjrh 
fútbol a.icliisu.pofior. Va 









.twoi, orneo tani i-;-. 
jíuistai i ndemini z«i,-








d ' Pria^r, ea i 
i=\¡;i-íni:l;iGrg F. 
;! i áes XÍ U , a-
a eseuioictera .1 
ÜÍU i.nventiv 
csio se de 
los, así coi 
#siipar] 
1 mate i i 
jan de 
di ; ¿me 
», que 
a¡SQ 





ie ex per i -
le proe.u-
e Ai ñute, 
ñera .ma-
11 o niiCinos 
lo del oarn-
, y que ios 
os en ífeen-
tra,ba,jo.s de 
do la, gran 
¡da. una. d© 
a a l r i rc ión 
siompre en 
Las que rea-
otra.e not'ei.as paree i das li;¡.n enrrido1 como resfuero de pól-
3 p rñ rs deportivas san!, ^ubn'ioia.s y ya les nuiaicurs de núes 
a.nd.i'in- Iraclendo esfiJfiPZj s iri-.iiditoG pa.rá apremler a ];ro-
il'.iamáin. i;c.,,cpie Stuhlfa.u t, Selm.f dít, KjUigJjsr, Gme.nerwald, 
,• Strc<l>til, Poppo, Bódss. Traeg y Suler iso.n Ir-; once nora-
eonstante .piieoeupacióin. Y la. verdad es que 
pire acoplar. 
jgi/oa de esa 
minltifuil de 
3 de Sport y 
piara que la, 
•Como'' coniseeueinciia I 
dlelsbordnido y se büeen 
ol m.ft.r'te- en l s Caíipipc 
ta directiva, del R.aeiing 
raiemcis boclioinnosa p;ü.sibl< 
Se dice qv 
rjtitj. ívS.fia miSk 
ta preeaueióni no fuera su.fioiente. .rritmará una 
o.ue cierna todo ol rniarco; que en los puestos de los d 
.peiaxnpaeiún, la fanta.sía. se ha 
cába.'a-s a c i vi dsj lo qu.e pasará 
lais iniedida.s qniie. adoiphará la Jun-
.dcirrotíi- de su.s equipiers sea lo 
se pedirá al goliernador civiil nm tercio de la Benemé-
'ud^ a A,lv.nrez a guairdar la; porteríia, y que, por si es-
'fanicha. blindada 
ms 
das ametralladoras' de una compufua do! primer batalj 
cia. con todos sus servidores y gran, repuesto de iriiiini.fi 
la límoia de miedlos ra'•.ingii.ista se cdloeará urna fuerte •al-
lí; se srtuaran 
ijn de Valen-
Vfies; que en 




inte i i 
die las qm 
ule re 
n'i .1 
ni d iza ron en Iti. 
•i-i a Nurenberg 
los jugadores de 
leí RHicing y les 
y esto, a mi i n i 
Jr ila diiBCitivia deJ 
ta de sus más pre-
lldppe eón objeto de 
de sus compatriotas 
ta y seis goats. 
s • Sería una. venia 
pearnes la, tilánica 
paliado en los G .̂m,] 
tas. entre el elefante 
g-uerra, eurcipea, y que se na pe-
una dccein.á de esos misteriosos 
su equipo', de Jos cuailes, diez son 
dos restantes jaira, fijarlos en el 
L"io', sería, lo más acertado, que la 
de í n seno una. comisión compiles 
, qne v.iya a vis.ita.r a, don fiarlos 
pORiga SU va.,l;osa ¡.nfluencia ("'rea 
I i.yrosos 
pedirle 




qú '. | ara. 
JOS 
a. 
iiemno se encargara de estro-
próximo martes, nos han pre-
directivos racinguis-entustástas 
/ . 7?. de la SE1ÍWA. 
EL llAMIUiK m RUSIA, 
(xi inri id o la s-.pa [ ¡ ' i arada 
la i ina.ia •,- de la región del \'..'!ga. 
I (x'm.ité de SOvWr'O'̂  
S e I e s o b l i g a a a b r i r l o s 
Por el ministerio del Trabajo se 
ha dictado, con fecha 1§ del actuar, 
una real orden por la cual se anula 
el acuerdo adoptado por la Junta, lo-
caO de Reformas Sociales de Santan-
der en 7 de octubre dé l'.KO, en virtud 
de pacto celebrado entre patronos y 
obreros, cuyo acuerdó disponía el 
cierre, de las peluquerías y barberías 
los domingos. 
Dicha real orden manda se aten-
gan los interesados a lo consigimjrfo 
en los artículos 15 y 20 del reglamen-
to de 19 de abril de 1905 y en La real 
orden de 10 de enero de 1908. 
En las citadas disposiciones lega-
les se estableoe que podrán pactar 
los patronos y obrefros en las indus-
trias no exceptuadas, y que estándn-
lo expresamente la de barbería y pe-
luquería no puede haber pacto, ' de-
biendo abrir los domingos hasta las 
doce de la mañana . 
c a i t a 
La 
>ercil 
(CON TI N;U A.C 10 X) 
V I . 
muele dumbre de EQOi-
m le la Ib 
ti ¡na. pror ru.mpH) en gi; 
rnaci c-riici.í de cont-oTiito. 
la cara de Abd-el-Kilm 
ti'ó in di fere nci a. 
•Muloya. venía erguida, 
corno quiear no teme, a h 
Junto a ella, mar.eh.aha su 





babía cirmiplido U 
desaJiante, 
i i mu.erte. 
ermani-
a.ún no 
quince íiños de 
edad y que residía en Axdir dedi-
cada a la servidumbre de un moro 
notable. 
Ya digo que Muleya llegó al lu-
gaíT del suplicio perfectamente indi-
fenenitie. Dijénase que no iba con ella 
todo laque! lujo de gentes, •destaca-
das allí dts.de Mieía unas horas, sin 
AA.AAAAAÂiaW\Aa VVVA/VVa V\aâ T\̂ WWV WW-VŴOOr vAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVX'VVVVVXA'VVVVVVVVVM 
a l c e r t a m e n . 
Ayer' hemas tenido el gusto de sa-
ludar al presidente de la Asociación 
Provincial de Ganaderas, nuestro 
querido' y respetable amigo don Jo-
sé Auitoínio Quiijauo, recién, lleg'a.d 
de la cortei, donde ha. estado reali-
za.ndo traba.') os eiuoamiinados .a la 
iijsdDj'lnlción de lois gianadois monta-
fiiteics durainte la. nnagnífiea. exposi-
ción iWLeional qnr.e se avecina.. 
Sobre este asunto hemos hablado 
un nato con el seftor Quij-aasó, quien 
40 miostratva, coinpbicidísimo. a las 
aticniaionies que ha recibido duraid^ 
ÍU estameia. en Madrid por los miem 
broa dcil Comité N:acion.al de Gana-
dería y del lugiar elegido en la Ca-
sa de" Campo1 para, instalación de 
Las reses que de 1/a Montaíla asistan 
al concurso. 
—.Todo está or^aniz.ado admíra-
bJemiente—qóa dice, el señor Quijano 
-para, que La Exp.c'si.ciíVn resulte un 
.••o'da.dei'O «LfOiiiitoeimlento. Lia Mon-
jüihíî  como es natural, después del 
$xito qniio obtuvo en la última na-
•ional, tendi;\. allí nuesto de honor. 
Todo se ha mstaL'aido de forma que 
'odo el mundo1 .rosulte complacido. 
Yo confío, en el pa.lra .'tisnur de nues-
tros gmradoros, y estoy seguro que 
'bn^arán a. Madrid sus mejores re-
-•.i',s. con objeto de que las demás re-
íianies sepan ailgó 
'.a. pecuaria. Es pn 
'.aña haga un 'sin r/.e 
ñla le hará . Diga, u 
nuestra, rrque-
o que la Mon-

















pie no quiea'an. sepairars 
-'s, aunqU'1 la srgnridad 
es+á. gaimnti'/iada. en absoluto. 
El señor Quiiano nos re odió de 
nuevo lo qne. ya nos había, dicho el 
mies pasado: que la Asociación 
Provincial de Gariia.deros de Santan-
der costeará el via.jei de los anima-
les y de los criados de los ganade-
ros hasta Madrid, así a la ida como 
a la vuelta. 
Desip.ues nos habló de la necesi-
dád en que está.n nuestras indus-
li'ia.s lácteas do asistir al certamen, 
jaira, poner de nvnnifiesto en la cor-
te y ante el enorme público que i rá 
a allí de todas partes de Espafi-a, 
los adolaintos que dicha industria 
-ha introdulciido an nuieistra provin-
cia, liara, iiroducir los mejores que-
so.-; y m:ante,quillas de la. peninsula. 
En cate punto también insistimos 
nosotras por cuenta propia, hacien-
do nuleistrcs los piatrmticc/s deseos 
del señor Quijano. Seiría . una, lásti-
ma qne por apaitía,, por esa 
tan. |>eculiar en todos los s 
rinos, dej''',raii las fábricas 
du-.tos láeteos de la provii 
remitir a la corte sus prodiü* 
ee.-i! ados, couio todcs los artículos 
de priimera. ncoesidad. de una pro-
pagariida efidaz y positiva. En este 
ros pacta- no estamos de acuerdo con 
el refrán de q\m «el buen ¡niño en 
el aroa si? veiiidieT'. Opiiiiamos que es 
de .neee.̂ 'daid exponeiMo jiara. re-sis-
tir la. con']vrt.vncla. y dernostra.1' que 
coiíJib 16 iineslio no hay nada. Y 
pues tememos la. base principal 
¿par qué dormirnos en los laure-
les, dejando que otros más comer-
c'a utos que nosotros y más des-
a.iironsivos rpre n( 
íiil público gato p 
Seguros estamos que 
tes montañeses asistirái 
so nacional que se j . i -
drid, y por eso- no irw 
en el tem.ii. Sólo' hemos 
ñor de mla.rdtiesto- u.na ñ 














brir a su debido tiempo. 
LA? NIEVES EN LA PROVINCIA 
L a s c a r r e t e r a s que l i a n 
q u e d a d o i n t e r c e p t a d a s . 
Creemos de interés informar a 
nuestros lectores de las carreteras 
que Irán quedado interceptadas con 
motivo del temporal de nieve rei-
nante. 
Está el tránsito interrumpido e« 
los kilómetros 1 al 16 de la carretera 
Peñas Pardas a Selaya, o sea des-
Ca.bañas de Virtus a San Pedro 
ael Romeral. 
Igualmente está interceptado el 
tránsito en los kilómetros 34 al 3G de 
misma carretera—.es decir, entre 
Selaya y Vega de Pas—y situados en 
puerto Llítmado Campiro de la 
B ragú i a. 
Tampoco se puede pasar por el 
puerto de las Estacas de 'l'rueba, o 
ea en los kilómetros 24 al 35 de la 
carretera de Villasante a" Entram-
basi n estas. 
Y, por último, el puerto del Escu-
• '"^á completaniente cerr'ado. al 
tráfico". 
Hasta ahora la. nevada no es gran-
de, pero coma a la vez que nieve hay 
vienios fuertes, éstos hacen que la 
nieve se acumule en los desmontes y 
fié b-men en sitios determinados 
gran des ne ver o s. 
. Se han dispuesto las correspon-
(Meaites brigadas de ca.miuer'os para 
abrir, pa.so en el ninmenbi eii ((ue el 
'.eniporal lo permita. 
s v i v a v a Svsvo s v i 
E n e l d e s p e c h o d e l a 
A l c a l d í a . 
E l señor Pereda Palacio al recibir ayer 
tarde, como de costumbre a los periodis-
tas, les hizo presente, y contestando a la 
interrogación de un compañero sobre el 
particular, que del famoso proyecto de 
casas baratas nada nuevo existía, conti-
nuando el arquitecto señor Ríancbo en 
el estudio de tan necesaria obra, la que 
no por lenitud de éste, ni mucho meaos, 
está sin comenzar, sino en virtud de las 
circunstancias económicas porque se 
atraviesa. 
SIGUE ENTERRADA EN LA. PLAYA 
Los representantes de los periódlcfs 
preguntaron deipués al alcalde por qué 
no había sido llevada al horco de crema-
ción la vaca encontrada en la primera 
playa del Sardinero. 
E l señor Pereda respondió que ya lo 
había ordenado así, pero nosotros he 
moa de decirle, que o no le le ha hecho 
caso, o el mandato referido no ha llega-
do aun a quienes deben ejecutarlo. 
Es lo cierto, que la res vacuna a que 
se alude, continuaba ayer soterrada en 
la primera playa del Sardinero, constiiu 
ye^do un serio peligro para la salubri 
dad del veciodam. 
d e a i n o f , 
OI Oí de Miuileya 
9 
T- ¡i 
mas onjeto qué el de ver su 
ción... v la. míia!. 
Cuand 
do animación. Tendí h a c t t S 
brivzcs y la excité, con la • h 
a que fuese todo lo fuerte m'H 
mlemestier. ' H^ m 
En un santianiiéir se hizo ,,,.„ 
poclc de cuadro alrededor T : 
y de sus verdugos. Todos ]¿!} 
ñas sic sentaran en el suelo v « 
naipn el. terrible inomieTito 'H i 
mhlerte ,d'e Mulcyai. Yo no 
ver' el suplicio, pero 
eirde-mó a Pajarito que me 
en ' .pr imera línea. Huibiera ^ 
cerrar los ojos, pero ello J 
.servido paila, hacer decaer a la 
bro Muleya, qne necesitaba déü 
su. esfuerzo, para pasar 
mendo trance. 
• ¡Cuánto hubiese yo dado 
abrazarla y despedirla con todol 
cariño .de mi corazón! Pero era J 
útil pretenderlo. Abd-el-Krim 3 
hombre que sabe vengarse v nj, | 
liiiera c(|n..'(ontido el más Vasfe ' 
cante acto que tendiese a hacef 
lle\laldiorcs Ids últimos iiisthnles 
la senitoneiada. 
Me resigné y. esperé, espantosâ  
miente afectada, el terriMe moiuento: 
de la ejocuciórr. de mi esclava fâ  
rita, de aquella, pobre mora mj 
perecí-a por querer •ayudarme a i 
Ntar a los isoidados españoles m 
i aasnd aba Silvestre... 
Mientras que dos moros stm 
han a Muleya:. otros dols Kmm 
en el suelo nn hoyo donde metierqn: 
la parto infer ior de un poste. Eq 
«egiulda agruparon a su alrededor 
tallas de ehumibera y trozos d| 
irnipr-ognada en .alquitrán. El 
cío no podía star más atroz; 
ya iba a, ser quemada viva 
Los .sayones arrancaron de isi 
manotazos las ropas de la iníclii 
eseliava, que apareció ante los oíos 
de aquellos salvajes, en su imra* 
llosa, desnudez, como una deliciosi 
estatua do óban o... 
ü n grito de lujuria snlió de todui 
.'aiqiuellás bocas,' en tanto que' 
verdugos, a empellones y latigas 
biciieron. subir a la dcsdiclvadrt a 
pira. donde había, do cxlralíir.. 
postrer- su.s|)iro. 
Mi corazón, ¡palpitaba con view 
cía anuisitüuüu En cambio, los r* 
tros de Abd-el-Krim y el Fajaíi 
<('•!(.. cicnotabau la miayor imi to 
cia. i 
Pos ve-rdiiiíos at aron a Muleya al 
rvosto, de tnl suerte, que fuera- te 
posible desatarla, en mucho 
si se Irublese dado orden sen$j| 
te. Hecho esto, uno dio ellos 
Fuego a la p i r a - ,¡ 
Be pronto, con la rapidez ¡leí 
yo, saldó de .Has Illas una 
que se lanzó decididamento «• fj 
lian Las v .antes de que nadie , , 
ra impedirlo, subió a. la píM-
zando ol brazo dî recho con VIOI 
eb.. ciav,-. dos voces en el peg 
Mullevia. suj .gumía- Acto! &¡m 
misma, arma, se pa* 
figurilla, rodó ensag 
del. oitro cadav* 
que comenzaba ya. a en ;• 
fuego... Di un terrible g ^ f ^ J 
gulstia al recenocer ^n,J. ' v i 
a Ruhalé, la, pequeña «eijw | j , 
Maleva, que había libido ^ j 
martirio con. un procodimietó?. 
pugna do todos nuestros 
de civilización... ÁP] 
Aún no aiabían. sall40U rn es 
bro que la rápida, y i ^ ^ i n i T 
les había producido,_ - M ^ ^ ' cUilC. 
1ord.a de miserables, P 
" cu atención. d 
ovci-ou. los c a ^ | 
e vió a t r o j a 
ÍO.C-S de ^ . " J l rli antos 
pie dmcorpoi , 
r ^ i ™ ^ a. | 
. fierech'1 f: 
Y m.'-tv:n.do la „ ^ ^ 
pe-e.lio saco do " l ' i l 1 1 1 ^ ^ 
J í de. soda,. niaiKdradoe.flp 
des borle"; $ 
i.a « b ^ ^ y i 
v la rema o 
- i . - y - . t * * ¿ 
cien duro- e.-paio a . coi\ " 
l)."-:.|iu/'s me nüiro «• ' 
'firga minada de '«|ja;.,v/ar mi w 
-TjAhora va a.-chazar 
gah/a!—.ase^nró. ... 
.WA \ UK ' 1922. 
Ihiga.rda.in. marzo 1 
Ttogomot a cuanto* ten9a*0t 
'drigirse a nosotros '(fie ^ ^ 









Y fué que si 
un caballo, y 
te,, ccmk> ttitíá 
de mi cárcel, 
a, los pies mi 
El j i u - o rodó nnas c i ^ ^ 




m,'-,-r ue sei 
del qne pendían 
cas'i li,a,m.air̂ .es .. 
.( i-rí'.'ñjeó; trinó 
mi&ttois. la. m o r. 
dairne.nte v dijo: 
